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íes de la 
Fraac© á'
lidemás inflamacioneB de la boca.
IBSOY, impide la» ferraentacioneB aaorma- 
evita la» infeccione».
íeaetas.—FraapQ do  ©naayo 75 céntimoal
T O S
A QUITA EN UN SO ­
LO DIA EL
LICÔ  B&LSilHl C0 
B E S O Y
f r a s c o  1 P E S E T A Ipe venta en toda» 4ao íarmaciaa y drogW5S‘-isA
^ 1 „  nnpreta :* • Funciones para hoy Miércoles 13 SeptiembreCompañía de zarzuela y o p e re t^  . c o m V B ñ í S k
D e s p é a i^  jjjjj Qgjg,|5f  2,̂  a, las 10, (áMe), exiraor- a las S y mediâ  (doble), grandioso éxî ô,
diñarlo éxito, 8  aprlÁft á« Iw 4a«»J* _ , ''<30
B u ta c a s , 2  p e s e t a ;  G a s i^ r a l ,
t J  f  ís á 'E . F»uák.»  C  tJ : A I  ]V  I
.  Al a m e d a  d e  Ca r l o s  H A ER (lunt© ai Banco España)
El local más cdmbdó'v bresco de Málaga Temperatura agradable.—Secdón continua de ¿
Hoy Miércoles grande-oso y colo^salprograma.~ES^^ de,la estupenda serie cuarta de la interesante película
£ /  / / r / a  púrpura
a doce de la noche.—
:■ ' Bfi.f -
PíSÍftCíO d#. t»S iSfC"
coiy» Irt  ̂ '1.?
las de EXITOS inaiscotible EL  RUBI DEL R W A ^^em
de asunto pre'ciosó'y de larga duración), la de Aiucfia risa iáterprefeda por_el actor de mayor fra j; «mAc« {nf i'̂ t*rnswi$l.
titulado LOS NOMADAS DEL DESIERTO.—Completarán el pro^ama
ci o m ü m raa  «i „ i ormada.
CHARLOT A ORILLA DEL MAR y el ESTR®NO de la famosa,feEVISXA PATHE que wda oía vien
BBECIOS. -- Freferekoi®, 0<30.-general, O l̂ .̂-Medias generales, O lu
bbm ■ÍÉBMMiiiiwim)iTinnirifníTi]nim̂Wff̂
------------- ;---- iMrmíiiRnJLc aKsti
hMránlioos y ntedcR iftietifloialt premiado coa medalla de oro,en variM 
mudada en 18M. La mAs antigua de á.ndalucla y de mayor expc^aoión.
!v.. J O S ®  s&íw % í
Ifiarquéi de Lerlo», 12  » t W A L a »  ^  - . PUBRTOJ í
klpeelalimi^» Imltaciia a marmoles y naosAioe romano t Zócalos de relieve mb '




sSghIficaáo y en gu!»a de promeaá pa- » 
f  ra un porvenir iDmediato, meréce que 
hablemos utr poco de la»- ialang»» que 
Mackenaen dió porrauertaa y qu ,̂ re­
vivan por expresa voluntad del pf¡Bál­
dente del Conaejo Mr. Brlanáy a im* i 
pulso» gcneroaoa de Francia. V
¿No oi acordáis? Era en Agosto de 
,0 »e desprende de lo» 1915; el ejército m«o, protector de Ser- 
prenaa recibida ayer, y | via, citaba en plena retirada. Hinden
burg y Mackenaen, con tres millonea 
áe auatriaco»; húngaro» y aleimane» y | 
X0.000 cafione», habían determinado lá | 
heróica retirada del enomlgo e«lavo¿), 
a gotado en modíoS materiale» j peró"̂ : 
rico en energía y fuerza moral. luvadi- ( 
da Ruila> »u« aoldadoi hubieron ñe ] 
quedar a ja  defeniiya Y con ayuda del 
tiempo, del clima y de aui aliado», pre- | 
parar «u organización. Le tocó el tur­
no a Servia la rebslde, constantemeii'-
emuís», « h^8 f 1:2 y lÔ f ..
Sücflsc
DAVINO E T
L A  M A R Q U E S IT A  
y !«» genml#» y sím:-¿ní«í<»»r imvvisf'sU 
f m a  mundki
SALCEDO CRESPO
qu« ®n ebs«qum púbüc-j' vj^ns'íao
cfsmp ei»»a«S5t» eu.íM'W'^as^-
P.« ,es!̂  6 pia».; Bfeíacevs 1; w-a '̂ í̂ñ?, O dO.
lswa»á»aswBRíMigáSi¡a®ra '
Mañana, 14, primer aniversario del fallecimiento de
t - A .  s b ñ o w a  d o ñ a
La» i®.q[w®^tide» del
ray Fernaü^do 
1  Oomumoan de Zurioh que desde el des- 
 ̂ em balo de las tropas aliadas en Salamc«. 
el rev Fernando de Bulgan» se halla ate- 
excursiones de las aeronaves 
«TtATní0«H Eli loS-uresente momentos rever
I  enemigas. *rf 5; qae mostró du- 
I lalamismapusilannn’#*̂ . ^
> rante las últimas Estado
i  «« efecto que los ófloiales de #Use, en
Mayor mo onjcontsaban muy gallarda ^
Maiia de lesDoloiesLópez dellialde Péiez
techo
alam*
nota pólíti^ de actualidad o» él 
llacurao de Mau/A en Berang».
■Pero por lo 
stractoa do li ^
^sque anbeh  ̂adelantó el telégrafo, la 
^ración de^en Antonio ei una espe- 
. iq de g^eglifíco egipcio: hay que 
deÉc^írt^f ̂  predio eatudiárloi y  aun 
4tij^UIim¡iaq'ae coasiga entenderlo, aino 
4e»Pu'fl¡» de machó» comentarlos.
íBot Iq pronto, aunque »ua declara- 
cionec capitule» aean muy nebulosas y, 
envevqBáda», dicen que han caldo como 
una bumh^ entre lo» elementos reacclo» 
nan<^ germanófiloff y germanizante», 
y zvM entre lo» mismoi maixriBtas, que 
mniíblén están picados de la germano-
Lo que nosotroi podémo» colegir de 
lo que hemos leído en algunos diarios 
madrileño», es que 'Maura, en la cues­
tión de palpitante actualidad, que es 
3á pblítica internacional, ha puesto 
una de; cal y otra de arena, como 
•helé dleclree; no ha sido cUro,' ni 
concreto, ni explícito, con lo cual
n E  V 1 N A . S
t a - .  £-■. i p I Í ^ P a'.' /
S» «elebrsrán mi«»a b Us »u«v» y m«ái* *n 
y Na#atr* Señora ¿«1 Rosario; a las dí*x en cf^
SarFrauoiaco Javier, y a á i«  T m^dia »n 
Frunciao© Javier y Na««tra Sfsitors del RosanSí »n San Juan.
LA FAMILIA ruega a »ue. amiges ceíF- 
curran S algunos' de esto» p»M4®*bs 
per cuyo íai^er l»s quedará reconocida.
■I titnd de su sob̂ --------  , ,I No le basta mandar proteger ei I de su palacio cpn sacos de arena y 
 ̂ bradas, sino que recientemente ha hecho 
V construir un aposento subterráneo en don- 
? dé se refugia por las noches. Esta vivien- 
I da se compone dé alcoba, comedor, gabme- 
I  te y biblioteca. E l tacho está reforzado con I planchas de acero. Como es de suponer, en 
 ̂ Sofia háoense comentarios numerosos, cu­
ya poca piedad no es preciso describir
S ü l é ^  % m
,<3r,«u Íuacióíi w  í¡®»áión Cí'akauáf. 
Colosal estrano ;
BAILARINA ENMASOARADA 
Grandioso éxito (8*& i* soii'éaciosiiSii'pA-’ 
IícuÍb, (4 acto»)
Lo» nnilloixe» d©l titir ite ro
Estreno á» i« í¿ttpor.̂ t!ii& r-’vjíiiíií _«̂ c -
tmalídáéa'a Gauiis.yi'.t r,úmcí?i! 30 > son Ix® 
ú!um¡5«na5Si!>s y aucifseé ds sistusJxáad. 
Estreno d» l». griíciozfs» pesicuia,
M A ^ iSL FA T T Y  Y  LA L E Y
(merca K̂ ysí-iyuíi))
Palco, pisa. 0 30; Gm«sí.
0 15; Meto, 0 10,
a—.......................
Fueron apadrinados por don Anto­
nio León y doña María Meea Pétl?2
II páliit de pniddicos
te amenazadora e Itreslitlble a Austria I  por la campaña otoñal de igJ5i  hé- 4  J l l f  d f i f  áÉ  |S| ttlIjtflfS
n_.3 -  ' ceaitaban de un repoip moralf ¡del -s , . ™ i
ña dado lugar a tanto» juicio» contra 
dictorloa y  ae ha estado a la altura i 
de las (circunstancia», dada la impos- i 
tanda y «1 relieve que ae atribuye a lu 
pereatmalldad.
óreeraoi que la iltuación y la» cir- 
éanatanGids noson para media» tintas. 
Si e»oi hphibre» no hablan claro al 
páí»; ni marcan orientacibnea.deñnitb 
vh»,^quién va a hacerlo? .
En fin, esperemo» que lo» pqleográ- 
lo» de la política desentrañen y desci- 
iron def todo; el 'dl»cnr»o del aeftbr 
Maniré, para yeysi, en resuiiciildaR cúen-' 
tas, ha diciio algo, o no ha dicho nada, 
,;Íppr qué mientra» hay qnléne» creen 
que el discurso tiene mucho de intére- 
•ante y da. ttianicimdental, 
ñi;én quienea opinan que ha qldo espu­
ma de cervelsa o humo de viruta».
;Lq que nq tieue; a nuestro juicio  ̂sin 
, género algunb; dé; dhe  ̂
ne hubiera éomptehdido aún a ^ v é i  
de Ib» extracto», es claridad, determi- 
nacióoj valentía, pues una nota de esta 
especie le hubiera destacado y habría 
prevalecido,, limpia y vibsééte, entre 
el fárrago dé la prpBá .
jPbbre España y meng^ 
brea loé qué tiene en las alturas dé la 
■ political...
Eco» de oriente no» traen lá ,buena 
noticia de que jo» servios le han' vuel­
to a encontrar con su tradicional ene­
migo bíilgarb. Poca coaa. Una opera­
ción dé policia: limpiar de destaca­
mentos búlgaros una docena de kiló-  ̂
¡metros del válíbde la Moglenitsa, qué 
en sus manes podía amenazar la comu­
nicación férrea entré Salónica, Mbnab- 
aliados instala4(ostiv y los elementos 
aenFiorina. /
¿Habrá qne decir que esta opei)UCÍón 
j^eállzó de modo admirable? A^saltoi, 
Moldádos aervíoa acometierfén a loa 
ígaros. Se replegaron éitos ;̂ pero no 
prisa que pudieran evitar el 
I a bayonetazos de susl perseguí 
ávidos de heroísmo, sedientos 
li^ n ía .:
aspecto militar no valdria lá 
strar el hecho  ̂ Pero por su
dominante, avasalladora e injuitái  ̂
Mackensan preparó la campaña de 
otoño. Y  para exterminar un ejército 
de 150.000 hombree, falto de medios 
defensivos, minado por el tifus y el 
cólera,—̂ que asi estaba el ejército ser­
vio en Septiembre del año antoriorr— 
Mackenaen pudo agenciarse todavía 
400.000 búlgaros movidos por la trai­
ción y coallgadoB a los austro-húnga< 
ros, siempre y vergonzoaamente de­
rrotados por un puñado da bravos 
montañeses servios.
Resumen de aquella campaña me­
morable, odisea digna de ser cantada 
por otro Homero, durante la cual des­
do e l septuagenario rey Pedro, al últi­
mo de sus soldados, fueron heroes mi­
tológicos, se perdió en eita campaña, 
luchando diez contra uno, el patrimo­
nio tangible. Y  como Francisco I  des­
pués de Pavía pudo también el servio 
exclamar: <(¡To6Ío se ha perdido menos 
el honor!» si; el honor de las arma» que­
dó incólume. El territorio naclonol su­
cumbía a la fuerza bruta á Ibs medios 
poderosos de cuatro enemigos Coali 
gados: pará tamaña omprésai Se había 
reiUeltp ol problema de lo vulgar én lo 
sublimé. ¡Sublimé» aquellos mbntafie- 
sea venoedores en anteriorés campañas 
de turcos, búlgaros y aúatriacbs, que 
en lá fambaá y épica retiráda dé otoño 
de 1915 habían prbbado el temple de 
relisfebcia de BU alma, un valor indó- ’ 
mito y una asbicia militár incompara­
ble! jVulgarei, hasta e l ridiculo sus 
átacantes; n;/z /n///d/z doscientos mil 
hombres húngaros  ̂ auttrlacps, alema­
nes y búlgaros que los acoaában y oer- 
caban para áestruirlps,- y que cuando 
asegurabán ténerio» copados, como el 
ajército fantasma, se les escurrían de 
entre las mallas de su red de acero y  
deJaegol...
Éa tan perdurable odisea tuvieron 
los servios un conauélo: ver a los sol- 
dadoB fraoceBés dándole» la manb y 
facilifándoles la salida de aquel inSetÁ 
no, peor para ellos qué el de Dante. 
La peBadlllaservia, dejó en paz aMac- 
kensén. Y  éste, proclamó por órgano 
de la Agencia Wolff, que Servia había 
dej ado de é;aiat!r y sus falanges,—que 
en la retirada habían causado al ene-f 
migo doble número de muertos^del to­
tal de aqs soldados, — habían desapate«i- 
cido dél teátrib dé lá guerra como fác- 
tor póÉitIyo...
Pero los muértOB mielven. Francia 
proclama frente a Mackenaen, por órr 
gano de Brland, que Servia existía es- 
pirituaímente y eta acreedora por su 
historia y por la última defensa subli­
me, aislada, sola, dé su territorio, a 
BU nacionalidad. Su ejército, maltre­
cho por tres guerras, y  su alma lacera-
restablecimiento físico después y de v  La g u erra  : ©comomioé
BU reorganización. Francia clavó en^f;; Los tímlosda «éditOitismanesde que se 
Salónica el arpón. Las bálandronadas r' hainoautadó elGobiernosumano tienan uU 
de lo» imperlps centrales no hicieron glí^or de un 
mella en su ánimo. ¿Se ámanazaba a
los aliados con echarlo», a| máí 
Pues allí esperaron al eqiimégí®» >
En ocho meses, gracias *1 genio do 
Btiand que logré, conysln.cer a todos 
los aliado» de Francia, ía metam<>rfb.* 
sis ha sido radicálw Sé ha operadíé éd í 
milagro por la voiüntad de esté bo r̂? j 
bre.>  ̂ .
Hoy Salónica es base de próximas; 
operaciones que, resolviendo con los 
iervÍoS¡el magno problema balkánico,: 
Sé dice que hasta vah a determinar el 
hundlmiénto de Auétria, con la ayuda; 
ya adquirid^de Rúmania, y el caaligo, i 
a la vez de lips búlgaros. A  la vanguar­
dia de fraaqésém Inglese» y ruso» irán 
los Soldadés seryjos que Macl^nsen 
dló por muertos cuya loable resu-
rración es obra <|é: Francia.
Los muertos vuelven. Ya están en 
oldintol de su casa solariega, luchan­
do brayattíénté. Nobles como fueron 
en sus campañas victoriosas contra 
turcos, búlgaros y austríacos, volve­
rán aserio en esta que se Inicia y para 
lá cuál los áliadoi, hermanos mayores 
Buydsy les han provisto de todo, equi 
pos, artillería, municiones, de, |¡odo, 
menos de algo que no les ha faltado 
jamás y que poseen en dosis super-
miéntras que lea oréá̂ tos ramanoB, de- que 
se ha apoderado el Gobierne , alemán, no 
nlalamitád. . V ^
Las tres fases de l a ^ e r r a  
: jEsoribe el WQsimirwiéT̂  &azett̂ i 
:«I>8 ̂ Q¿l!ó a Septiembre de 4914, Ak- 
!wiánífli 00» todas SUS fuexzas dominaba ¡en 
'idifrente oocidental, pero fcaoaB& en el Mar- 
úi y ante Ypres, lo que no le hizo, perder 
ja  esperanza de obtener una hónrésa paz.
Hasta el fin de Junio de 191®, hace in- 
¡concebibles esfuerzos por terminar la gue­
rra a toda obsta. -i , 3
Éstamos ahoréen lá tereera fase*̂  la de 
la derrota alemana, que el fracaso de Ver.̂  
dunha precipitado. '
Para .dirigir.el ataque contra esa plaza. 
Alemaníá ha i^otado sus faerzás do defeh-, 
sa, eohándoHs .en esos ataques de masa. | 
; Bus m^otes unidades se han fundido en 
ji ese horno, Loé mejores hombres de los re- 
g|mientp8;ézdi^^ sido Üévádoá a los
éiúrpos diótmgmoB.Se siente oxguUoáa pa­
ra guwídáFsú 3febnte, de la oi^énización 
material, de las ámetrálladoras. En él mo­
mento en que la usura había ya litad o 
profnndameiite sus recursos, el ataque an- 
glo-francós tuvo Jugar.»
R ecérd and e a la
xnadvo da lo s Gracos 
íHe aqm una carta escrita por un» ma- 
leibólga a $u hijo, condenado a muerte 
pbf íoS alemanes, el cual fóé ejecutado eh
Anteayer tuvimos «l gusto de reci­
bir la visita de nuestro querido amigo 
y compañero, don Francisco García 
Pacheco, redactor secretario del fie- 
ráldQ dé Madrid quien solicitó y obtu- 
yola adhesión de El Popular a las 
bases que se someten al Gobierno, a 
fin de resolver la grave crisis del 
papel.
La base principal se funda en que 
los periódicos puedan obtener el papel 
necesario para su exclusivo consumo, 
al precio a que se pagaba en Julio de 
1914. ^
01 SOCiEDAi
En ej tren eprroo de ayer tarde, re» 
grasó dé Ronda, la exdirectora de 
esta Escuela Normal de Maestras, se­
ñorita Suceso Luengo. -
En el expreso de las seis marcharon 
S Idadrid, él cóosuj de Italia en Má­
laga, don Juan Módica; don Enrique 
Chandébois y el capitán de la guardia 
civil, don Francisco Brotons.
También fueron a Maúsid, Teledo, 
Sabastlád y otras,capitales^ el re­
putado' médico, oculista/, don (xumorr 
sindo García Corpas y su distinguida 
esposa<, ' '•
¡ Para «1 extraojerb salló el conocido 
y éstúdipso joven, don Heliódoro R a­
mos Ramos.
 ̂ el diputado á Cortes
por dicha clrcpDScrÍpción,. don Manuel 
Glavijo; don Emilio Herrera Calvct, y 
dOn Manuel Arias, segundd jefe de la 
casa Singer, en dicha capital.
Pára Gijón; don Francisco Rodri*- 
guéz;:
Para Granada, el Ingeniero de los 
Altos Hornpé, Mr,JSoíbsoPb.
hermana del novio, actuando de tasti - 
gos don Pedio Campoy y don liduar- 
do Barranco.
Deseamos eterná Juna ds miel a los 
nuevos esposos.
En la parroquia de Santiago, Jo batí 
sido administradas las aguas del bau­
tismo a un precioso niño, hijo do núes 
trovquerldo amigo, don Fernando J i ­
ménez Comle» y de su distisguida
esposa. ' Á "El neófito fué apadrinado por don 
Ildefonso Jiménez del CaatUlo y doña 
Socorra Cabello de Mieguet.
Los numerosos Invitados á* acto 
fueron obsequiados eipléndidámeotv.
Ha marchado 8 Madrid C-on el fin de 
ver a su señora madre, nueirra queri­
do amigo, el sargento del Ragimieuto 
Infantería de Borbón, don Cesar Gon­
zález Urrutia.
A un precioso niño, hijo de nuestro 
apreciable amigo don Miguel Merino 
Barroso y de su señora, lo han sido ao- 
ministradas la» agoas bautismales en 
la parroquia de los Mártires. ^
El neófito, a quien se le impuso el 
nombre de Juan, fué apadrinado por 
don Antonio Repiso Ramírez y la be­
lla señorita Teresa Martín.
Los invitado» al acto fueron 
.quiadoS espléndidamente.
abundante: el valor, Y  si a lo uno y a 5̂
lo otro, so añade la justicia de su san- 1  tQaeridó hijo: Estoy muy triste por tu 
ta qausái prepárese e l doctor quoícx | fiesipaoia, pero ¿o te preooúpes de mí, ni 
tendió BU certificado dé defunción  ̂ Jepapm as. Muer̂  ̂
ver cómo este cadáver, al igual que ;; bráso y di que tu madre se siento orgullosa
d|,pués de I dejperimhíjocomtu..
mueirto. Pronto, pues, frente al aserto M filqháhrias. pt©diGcioxi6s 
eqi^iyocaáo de Mackensed, Se podrá | de M aximilian© Harden
jYíyk Sarviá!... | fomentando lajintei ŷeqciónrú^
" ximiliano Harden. esoriBa én su periódico
k Zi^un/t:
Depaib para Melllls, Ée encuentra 
su Málagá, el ilustrado ingeniero civil, 
don S. (jorbélla AlyareZ, delegado de 
los Centros Comerciales HIspanc-Ma- 
rroqiiiss.
Dicho señor marcha a la referida 
plaza: africana, >pará asistir a la aper­
tura de la exposición que 80 inaugura­
rá uno de estos dia».
Nuestro estlmádo amigo, don Eu­
genio de la Torro y su distinguida 
esposa doña Encarnación Tuáela, han 
tenido la desgracia de perder a su 
hija María, preciosa niña de tres año» 
de edadj que era la alegría á«l hogar 
de lo» señores de la Torre.
No» aacciamo» Sinceramsnte al que­
branto de éstos.
Con felicidad ha dado a luz en esta 
capital un hermoso niño, la distingui­
da esposa dol vic» cónsul de Dinamar­
ca en Alm-iría don Hermán F. Fig- 
cher.
Sea enhorabuena.
Por orden dél señor presidente del 
Centro Instructivo Obrero Republica­
no Radical del segundo distrito, se cita 
a íes señores socios,se sirvan concurrir 
ala Junta gencrálde primera convo­
catoria, qué se há de ceíébrar pasado 
mañana Jueves, a las oché y media de 
l a n o c h é . ' ‘ ,




d e  A M I G O a  D E L  P A I S
Plaza de la GonsUtnatón número 2. 
Abierta ds once a trae de la tarde y de 
siete á nueve de la noche.
dja situación létital el'de una gravedad 
extrema, y la acción que actualmente se 
deimrrolla acabará en tragedia. Si el ene- 
nfijgo llega a impener su voluntad, Turquía 
resultará apláltada ooinpletamente, Grecia 
irá arrastrada a lá guerra, Bulgaria queda* 
rá cercada ppt todas partes, AUstria-Hun- 
gr¿a desmehbrada, y Alemania aoos ada co­
mo una blstiaférozi venoida de^nitivamen- 
te.»
Hl axtionló del speialista germano ha 
producido en el Imperio profunda Impre­
sión y está siendo apmentadisime.
EjL em perador de A ustria,
e a  Budapest
¡ Una agenpia rumana asegura que el em- 
potador Fránoisee José ae ha trasladado a 
Bsdi^elt. La notíPia merece confirmación; 
pero si es cierta, demostraría que la situá- 
oióú wi Hungría reviste extraordinaria gra­
vedad.
Se hospeda en el Hotel, Regina, el 
distinguido médico mayor del ejército, 
doctor Azoy, a quien agradecemos la 
tarjeta que nos envía.
♦
Por el ingeniero don Joaquín Ortiz 
VillajoB y su distingaida esposa, en 
representación del comerciante de 
Adra, don Faicnal Ciarla, ha sido pe­
dida la mano de la bella y elegante 
señorita Ana María Collantes, para el 
Ilustrado oficial de Adüanas y querido 
amigo nuestro, don Fernando Ciarla 
Meiro,
La boda, ha sido fijada para el pró­
ximo mes de Diciembre.
Notias iauBÍ6ipá!©s
En ía parroquia de los Mártires, han 
contraído enlace matrimoniar la béíla 
■efiorita María del Rio Postigo, con 
el funcionarios de los Suburbanos, don 
Manuel Mesa Pérez.
Qomiezou
Ayer reunióse la cpmisióu ^e Bmfifi- 
cencía, écsíiachende cutre etres asauíos 
tos e! r«ktiv0 al nembrasaiente ád tribu- 
na! que hft óajasg»? « Se» epo»íkr«« a 
la pjaia óa dir&ctor dal Lisboíatorio Mu*» 
níeipai.
El alcalde
Per encentrarse Indispuesto el señor 
González Auaye no asistió ayer a la 
Alcaldía, llevándoselo la firma a su do­
micilio.
Gortesiaa
Bn lá Alotidis «sinvieron a despedirse 
ti arzobispo de Tarragona don Antólin 
Lópaz Psiáez y los redactores do lá pron- 
st madrileña, que han venido a este ca­
pitel de paso para MeliUa.
Al Dire ctor gonaral d« obres públicas 
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Crircer: k« at[ui «1 pr&biema á« ,U in* 
fancia. Cfacaip, es á««»ir desarpoHsrse, ío. 
ma? cQsrpo, llegar ál difícil pase áe la 
puericia, que ««aduce «I no manos difí­
cil d» la pubeitad: tres U »és d« la vida 
cayo feliz transcurso !!«vá a la plenitud 
la «dad juvani!.
Soiucíensr «st« prcblama 4«. la.primera, 
•dad no sa eompUoRde: basta con aagnir 
•i d» dan Gregorio Martín, “
k  V i ia 7 6 ,4 « l» ,  B am lon a,
1’ qcai,ól,aeani4fi,p» que i  G0MISI8N í^fe®VÍNÉlAL
m .Á R
gfe«Í0E«8.
■Bl séñor W^ítnar srii^áem  viNasmani­
festaciones, ¿Tiíinsnáe i|iaaTi los gutHias 
no !«s compete re^pensabilidad #n esíe 
asunto, pu«i8 sólo sa eescretan a cumplir 
le qn© seilts ordena. Con arregle a lis  
nueras tarifaSk los diados e&itg&inettios  ̂
puedan «»íar «n el muelle hasWuit pld̂  ̂
zc tr^i^ta diss sin devengar dereobes, 
eiende así que el que más tiempo ha ik ' 
"  fado ha sido SQ d̂ ísts. . -
j- Tercia en »! debate ej.sañdr Lfón^y 
* Ssrrsifo, manifagtando que, per traíaree 
da un compañero yocd, cree que el ««ñor 
i. W arner no Unáría ínconveaienté en re-, 
tirar «i párrafo hitado.' “ ' '!
El srnor Naranj» hace las mio;n*e k c -  
níksta dones que el saSor León y Sar'^al- 
vo, déndese'po? tarminadn,©! debate con 
ía ecnformideá d«l señor W arner.
- '$» aprueban 1#̂  eeitretaria
y de la Dirección f ̂ cultitíva correspen- 
diéPieeal mes de A-gesto próximo. Pasa­
do, cuyo impo.?tant» asciende a '280 60
•■ pasates. -
Queda énUrada ia íuata de la r#c»4U- 
dacsión por arbitrio» qâ t durspte k  pri- 
leí m«s anterior ha sido 
.tí;;; de pesetas a 26.124 80 y la s^guádn a 
' 31.M4, qde erfeit une eka comparativa
' con igual mes del eñe anterior de pese-
.  tss9 484 89,
"̂ eeéidído por el sfáur Sgesi Egeai y 
iiktídttdd los voeelés qn« lo integraui «e 
rminió ayer ente orgamsmo.
Be leída y aprobada el acta do la sesión: 
anterior. ;  « *  ’v
Con respecté » un efido|lel Belo| pré- 
ole «BÍa capi't
¡ G R  A  N :  W  A  B  B  A
M in e ó le s  15 d i  S
Sataoiott
d0l  In8titai¿> dlB
silente del Colegio módico 
til, manifest&ado creer que « o ^ lla  perj^K j 
f«demente cumplido »1 aftíuufo SO-IÜP -] 
-Regiamente del |k»pital eivil y qju»^  
vocal nembrede para formar partel 'd^  ̂
tribuna! de opoddenos tiene la rip?a 
sentadón lega! del Colegio, hecha eei 
arreglo a le» dkpcsiciar.e? vigenteV.:;»#  ̂
acuerda unirlo a loé antecedontes te  ta l^  
asnnté. j
Sa dasestima le reclamación da 4od, 
Ditgo fa"reánd«z Ferránéez, contra m 
cuota dal repodo da arbim os áo xaá-'* 
^uariT^ra 1916.
Son sineionadoa á»  conformidad Ifé ' 
infirme» gfbre expropiRCion de terrenos 
en té!*minp„ municipal da Arauas, q l i  
han de ator ocupados ®a las obras de 
alumbramiento de. aguas subálveas dtl 
ríe de V6k*5> acarea deUngra*® jn ;|l 
manicomio. ,á« la presunta alienada A « t  
é srm ú te r Arias, y réf«rentá a la 
ced'ón 8 su patrono del alta dsda  ̂en el 
Hespitsl provincia!, al obrero lésionaéo 
eñ aeddsbfe dd trabajo Jasé l^ iz  T d l^  
Qa«d* sobre k  —  ^
J O Y E R I A  Y
Plaza da la eonstltuolón,nífinví>-'S*arqu6s de la Pánlega, m^ms. I y 3
M A L A G A
No el aniolso ya reoorrlt el extranjero. Esta Gm », aúni en Málaga  ̂ opustraye 
en pkttoo: oro de 18 quilates y plata, toda olaSe de jpytfi, desde la más “ Beneiíla 
hasta la de obnfeoeién más esmerada y exquisita. •Éste Oasa tiene copiosa variedad de objetos artisticqs para capricho y regalo;
Observaciones tomadas a las
el día 12 de Septiembre dAl»*^ 
j^ a  barométrica reducida a ©•♦¡s ‘®l,» v 
la del día anterior, 25'8,
. del mismo dta, 20'4’,
Termómetro JOCO, !|8'6. 
Idemh«meM,20<B. ^
Direepióii del ̂ Itotoí 9 í N; O. 
Anem6metro.-L.Ki m. én 94 hocesi 91.' 
letade del eielo, deéfojadb.
Idem del mar, llana v < .
Ŝvapnraette-mim,
LIA^ en mpB. 0*0. " '
5- :
stts elej^ntes aparadores sen pannaneato É x p o s l^ ^ e  tra ^ ^
S t e ^  ofreae. venteieaamente para loa compradores, las mejofrea marcas 
el de Belojerla, garantizando toda oempóatura, por difiolles que en rekjbs 
áe m arca , wpetiidones, oronómetres y cronó|xa«>a*.
Marqués d é la  P m i^ , núms. tu5>.Plm a á&^  ̂Qúnstitudóm nüm. l.
M A L A G A
e s p e c i a l i d a d  
: FR A N  í« S A  : 
; s P A R Í S  : :
; MARCA :
: L.ATINA :
d e p o s i t a d a
tesa, a solicitud
£ Una v«z ¡éítónil» I» m4w M I “ f e
Tení̂
tiV- raueaíi gusto— no» dice—en tas- ,
...••Bíer k  bonds^ do k s  Pildora» Pink. 
Sa k s  he dsdoa mí Felisa Franco 
y  los reéUlkdOs han sijo  excelentes. La 
oníermita cataba en «vidente requitismo, 
muy pobre d« «angra, páüde, anf:srmii». 
Carecía d« g^nas l e  comer y esUba mey 
delgada. No crecía, por 41 Cw'titrario, ca­
da «i* iba decayendo mAa, Ya no sabía 
yo qué hacer,, cuando
i  V  SVm ÍM  pide a i .  p ,^  i  f í  c ia to  « « Í m í m T * * "
Silencia se ía .manifestase ei estado en *  ^  -.nig
.aír
 ̂ que se ancuentra la real orden ralativa 
i. ai cobro de los atrases por srbitri©»¿
' Ki s«ñcr Groes manifestó que tenia @1?-
d^nedo al negociado ide te m d ic íó *^  i  vrikwnlil¥*vilk4^í^^^  
ciare ka trebsjos neeeearios para cené- |  kc»«UiónJtt?ídícaa^^^ infor-^
de los Mfi* ^  ' f  « «i ’ -  anulando k  de-
bitrfoj» tía Yunquera p^ra 
Se^prueb* pl treslqflp á J a  M
Icm satís del Hospital cm !. d®
Antonio
A , P  F t  M
, Da gran actualidad, reconocida la mis eficaz para curar r^ioalmente todos los dolorest̂  
\Ncur*lgias, males de eabaza. Jaquecas, Kaumatlsrao, Lumbago, Olátloa, Xafiuenza eto.
«Aprobada por eminentes médicos.
, En sl nigdeiado eorráspóndiénta de 
este Gebieiiine civil se han redbidefes 
partea da accidentes del trabajo sufridos 
^er i«s obmosAsiguientes:
Juan Fjrt Gémez, Josa Jimónaz Redri- 
guez, M&nuajrJmónezv A u t^ o^  Ganare 
^dríguez, fuaAlbfartBÉPd^a Y Ji 
i’Granedo-Sánchez.
;.Bi alcalde da yil!a^i¿%a ’ ó^'JIí^arAm' 
óemunicB a a sk  Gobíídrim c iv i ^ u e  ' on 
ía e  proxiaaídedaé delbayrio d a f^ la if ;^ , 
de aquói termino, ajmrecim'ÓhMOs c tM *  
Ikrias, las que se Anonentran deposita- ' 
das sn poder d«l veoine Juan Luque A«- 
tacho.
t-
c«r con exaotitnd las débiles
rosos, tí'absjo que fó<‘%nO;han,pe^i^c 
tarH&iuarsfp pOPO' patar *
Propone además oí séñor León t  Sa­ e n r, úsal  tuv® la feliz idea f  kÉ*ta ál
caja tuve la gror^y^Satkfoctióa ¿e notar | ««««'cíón el felleoimtante da ^ resoete-
I  f S L M f e f ?
oído por uempkto la» difioaítades del
crecimiento, se haSia f&rtaíecida y aUi- ¡ 
madg: ha ¿•ecup^rade e! buen color, come 
M«u, h'  ̂sngardado y ésíá paffactenieaíe. 
Bu testimonio de agradecimisnio a las 
ni'’..faviUoaí» Pildoras Pírk, mecsmplaz- j 
'imsn remitir a nskrl esta mi tssiimoníoi 
y el retrato de mi niéte » *
£ ( raquitismo, esto es, la laknción del 
crecimiento en les niños constituye una 
forma da ia nutricién imporfacta; por‘ 
coKaiguiesle, de i§ pobreza de sángre. Y  
no aeiBsaeaía traiéndose del f ^ ^ k e t o  
crseimisElc, sino en ouaio'i',er% ©íre de- 
{oáción deí deserrclk U»;' Piyaraís Pi»k 
pjcduccn s l . B c í s m m u k  i 
litad ña khadanles co-j
mo «1 sqni pódeme» fortale-
®** *cd«ss cireufistereks !a indiscutí>| 
5' ® /erásá á® que las Píldoras Pink cu- 
eatsrmedade» originadas «n la! 
Ipobrezadek sangre o la debilidad delj 
sistema nervioso.
Las Pildoras Píck se hallan d® v«nta| 
«ntodcs lae kTm ack», ai precio de 4 pe- 
astéela C5J3, 21 passka isa seis cvjt'S. 
La» 08jas vendidas en España deboa Ik-I 
"var exterlormente una etiqueta indican- 
•ás qua CU?;tiene un prospecté «a lengua 
•sptñoia; da s© tener esta etiquete con-j 
viene no «cupteríss.
ñique de oficio.
fgUafacttdFdo se tema respectó ai fe- 
llecimfqnto do Ies. señpre»«tc»^>^®® PQ*
!íticasjáil >«#4  ̂ G o& akííóltá'y idilAa 
ñor Albirt Pem at».
m e a sb re k  íealdifa*.. - ^  ,  narsona! 
ck íación de p«»p©»fafeiU»a«¡¡̂  ̂
hecha a los concajales da Viauaris, 
débitos de oantingenk «igunde tMi- 
mestre 4« 1913.
Ée eprueba el informé ppra qtte por.lq 
Administraoión del Hospital «# preceda 
al cobro de ks cstancíes que can»® el 
alienad®:Pfaneisee Santiago Gufiórrezif 
'■ A ^Sbr-'LéóiííyvSerraW
vô  úá-'i^eiMe hónhribuír can-;1| »nm| 
de 100 pasette a ía suscripción pera la
Acción perfecta y regular.—NT® fatíÉSíll1.60 pta . ^ tubo de 2dr éESaprimido», 1.50^ta.
En todas las Droguerías yS^**®*®**®> DEPOSITARIOS GENERALES PARA ESfaIíS* 1 PORTUBAL
A .  E S C A L E S  Y  S  G A R A Z Í ?
A ^N TKS DE a d u a n a s  —ÍRÚN (ESPAÑA) HÍNDAYA
todos los pedidos a  SUS ülajuates por Andalücia
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También el alcalde do Renda ha par©,,: 
ticipado a  asta Gobierne civil, qne en f l '' 
cortijo «VíUalón» de aqqer. término ^añ  
aperecido dos barres, qüt'se eheuantran 
a difpoilció.n de quien acredite fim im 
■dtftñ®.* ■ ■ '
Per la Dirección |;ena?f I da Qbra® 
blieasse ZaCpn apélbiíbá'eimásta las obras 
de la carretera de Archidopa a'í^knuc- , 
va dpi Trabaca, on la cantidad jfo pezê   ̂
tao 336.861 ̂ 65. \
s. Dicho acto se celebrará en la mWeio- 
na¿V. Dirección general, eh día 14 del '̂  ̂
préxísaó^*® Octubre,^. i|t3 «hC® d«», 
ia mañané
E! martas 25 dóV. •. í««
t i
préíaémón do k  virgen do Sa Victoria. , , ^
Ynohabkn^o at̂ Ó» te  d«®'l ,  **v*'?®*!5 §  H  M I C ^ A I  I  I D C I f l  Atrater, sediópqr terminadó«letjtO: | i« l  s«a®irVicepresidente, elsentimientó ; W^KA | w H
* per la muerto de la gañera madre deí o m rrn  h m  w  ■ arvi"»'*»'^ »  
primér teniente de elcalde, sañor Peñas 
Sáúéhhz,  ̂ ■
Y  1^r úUíme, a ínstaneía del sanol 
I Ortega Meñez, también ,Htfe
( A .  )
\ P S í B @ o  d .0  l o s  T i l o s ,  8 S  • “  l h í á , l & f f &
armaduras» depóaítoB,. puent®» y toda cta®e ds
J « 9 t i  é u i r a s  M  p i m t §
B ajo I ü presidencia d*í ssSor Gross, se] 
«•OBQió «y -3‘ h  Juate de obres deíPaerto,'
En la sesión celebrada antéimoche 
por la Sociedad Económica sé dió cuen­
ta de ía siguiente real orden:
^Por el ministerio de la Guerra, Spe- 
ción de Ingenieros, en 26 del anterior,, 
se me coráimica la real ordpn sk  
guíente: , , , .
Exemo. Sr.—Vistas las instancias 
promovidas ,por el alcaldé presidénté 
del Ayuntamiento de Málaga, por él 
presidente de Cámara Oficial de Co­
mercio, Industria y Ñavegacjióii y 
el de !á Sociedad Éconómicá de, Ami­
gos del País dé la misma capital, en 
súplica de que por el ramo de Guerra 
se construyan los edideios militares 
que han de sustituir a los que se enaje­
naron para las obras deV Parque y«.fn 
cspecíalíun cuartel «n reemplazo al sé 
Levante, aduciendo como fundamento 
de esas peticiones que no se ha cum.pli- 
do por Guerra la real orden de 11 dé |
anecia el sentimiento da ia Comisión 
por ®1 falleeimkato delíifa® fuá prebe' 
empiaado de k  Corporación, den Bnri? 
que González BeÚtán. .i j
Sa conitrayan 
ünéti&llcoi. V '
Se vende a precioa bajo», polea», engranaje», volante» y mucha» otra» pie­
za» de himrro fundildo.
C t im R i  BE COMERCIO
AVISO
A partir del día 15 del presénte mes| 
comq-se tenía anunciado, las horas ^  
ofi:̂ Íha en la Secretaría de esta Cámi^ . 
ra, volverán a ser de once de la mañár 
na á cuatro de la tarde. . ,
Málaga 12 de Septiembre dé 1916.— 
Secretario, Enrique Rivâ s Beltrán.
I I t
diez de k  mañana, «é é «n «1 sa­
lón ds sesionas de este A^®®"****®*®» ®í 
acto del sortéo para la améfrl*****^® d* 
37 oblígacienei ,d® las emitidâ '* a jana 
1915 para í® cónvaraión dat émpiyshte 
del Parque. V,
Dabiondo j^óeadirsé á la axmbi®ciÓ& 
de ks restes qm «e«pftn zanja» ®b •!' > 
cuadro de San Bduerde, parcela G, del 
osmanfario de Sau^Rákel, é® conc®d® ®l 
plazo de un mas p®é®8te Ayuntamísnto,, 
para que fes qu® ládendon deraehés ds¡ v 
parmanthe» lpŝ »á]fibfaĝ  ̂ pues d® lé 
contraríe Iq jprecfd^|,a,k exhumación. ,
A M R I B S R B ' - Y
M íS A e é a  * 1  p o r  m « 5̂ '  y j a e a a í  « e  F a a r e t e r í i k  .
. SAHTA B U R IA í t 3 .  — K A Z «.aA  '
Batería «® «stón’t. herramiimta», éceiPSS, éhapas i® zinc y latón» áÍambr®s,JMik*
El Juzgado di priimira ¡hstancia d®l 
distrito le la Alamedf. d« «sta capUal, 
anuucia que ht sidó dâ iarĥ ó ®n estada 
da quiebra, el cemercitn^ á® ésta plaza,, 
don Emilio Millán Roye,^ ISi affctos d» 
las obligaeionaa que tsnga contraídas di­
cho señar. ,V
ñ»8, hojakía, íorniiierk, clavazón, ceaaaatos, eío., ®ís.
Clases para obreros 
acuerdo de esta Sociedad, 
dá abiértá’én Secrétai-ía,desdeel|.;|íítál 
30 del actual, de once a tres de la tar-
pem  G«l«fe?ár 581 sm on  measusl rs«k-
«aentísris. - ®
Asistieron 1.» vecéis» »eSot«s diractar' 
de S^mqad d®l Puoi^b, Naretja V#U*is, 
Diígado Lópsz. Lsóíi y Serralve. Oimi-
f f w  ^ A d u e ñ e s  y iRÍ stm r  Wérner.
Hi átcs^^fkíío, sí ñí? Dóvila, dió ketur» 
Kí l:Cte dd Is 8H!»íó!í anísrlor, qvia faó
Sá «probaron io» acuerdfis de k  Comi 
síon «jscotivft despschales durante «1 
!n«s 4» Agosto ú*ti»0, «otr« los qn® figu­
raba ü& íBfs d« lícane?» «1 eficiai paga­
dor, ssñoí G&ff«r*aa, encargándose in(o- 
n?iam®!Rte tía! BBejBcioaada cargé «1 f&n- 
uaí^ario ««ñor Sánchez Roérfgaaz, y e! 
ycombivmi^nte é« acxiíkp d j le Juntsi a 
f»ver úe ésH Fernenáo Ramiro, con 1 590 
paawaa á® haber anua!.
La -queda «ntereda deUafds da
ia enante c:>m»ate coa el B«nao 4© E«- 
r<8D.-a y bis(®Kc« del inea da Ageste úiti- 
m», qas arrcj î la caEtiáad d« 897 188 53
Blssñcr Naranjo propoae, y asi re
que qusés
Abril de 1904;por la que, según dichas | de y de. siete a.*ueyc. de la 
entidades, existe la obligación explíci- ,| matt ícuWgpaiáfta á̂ jjSs d íá ? é s ^ ^
" "  ■ ’ ■ ' — —-1-----— uiética mercantil, Teneduría dé libros,
Francés, Gíáliíáticá déátéHn'u a ̂ Cali­
grafía, que se idaráni dé noche ■caíéiî '̂ 
cal dééSéa-EcofiówItá<dfit’anti^eí^^^
F  Lmasf-
Almaoen de F e r r a r ía  al por mayor y m enor de
moisvo da ciertas rr« I ndpd£s^|„ya¿gg anal nego-
d*có %rbitms. y protesta cousí- 
" ** CoiEusión íj§fSuíivai.
El Reñor Gro8s estima que, p or.tratar- 
Si» ó© u» ^̂ nuto do,la iteportanciafqae ee 
!e cenes de, áí.bsríe calebrAíss nua sesión 
ítxíisor.’ímítf.ri» para Iraíar d« t s ie  asun- 
icí «ísüpíis mente.
Se «Gañi da le ppdpuoata por k
d*5Jci«,. fijáudos® eláiu25 del 
m«* pera ce!«bpar dicha saáióu.
Qaedft también sobre la mesa la dimi- 
íióa que ha presestedo de su cargo «1
cfi-cÉáj ©scftpgíido é»! Megoekáo de oabo-- 
Lj í ,  don Fr«»c;if.c* á® P. Sol®, per tener 
í iteción su dimisión con eí ssouto citado 
&st«píormcnt«.
Sa aprobó en pra«upnisto reía ti v© aí 
mcrbilkrio pam k  ÍEsklación «fe ]« nuf- 




S» díó leaíara a un cficio d«l ingenísro 
. ŝr̂ cte?, cenasraienta a ía iufomación 
hache ©n ios musites, con motivo da la 
itenuucía formulada por «1 vocal señor 
O.'medo m  !$¡ sesión anterior.
Dio© en o! oficio o] señor Warner que 
les guardas del muelle camplen cea so 
deber y que los hachos deunnoiades por 
^  sañor Olmedo oarscen do fundamento. 
Propeno además un votó de gracias para 
diches modestos ompleados.
Ei ssñer O'modo pido la pafefera para
sostener su denuncia, meaifestanáo que
los cergamantes da sai que han venido
CQueiguadea ai séñer Peñes en cuanto
que iroBscarrian losdks señalados por
•1 reglamaat©, era requerido dicho señor
>f®b>*ra, mi®níraa que «1
w ®®* cargamento»
Ltrtiñn! come si fuera unuapósiio permanente.
párrafo del 
*®8®®w>?o. «oasideránde- 
I® como un veto d® eensará para él, toda 
,y»s quo pido na voto d® gracia» para
tade atendera tales edificaciones, te 
Báen^ótén puéBta los escritas que j 4&fe-,,| 
rentes a ésas instancias dirigió V- Bríá; 
este ministerio en 24 de Abril y IT de 
Mayo últimos; . t
Considerando: q u e ,^ ^ n  la qitada | 
real orden, el importe d tlñ  enagena- 5 
cióa de los édí®ci6s ehtrééados al 
Ayuntamiento, ascendente á  478.2l«F45í 
pesetas débía aplicarse esdusivatnentc 
a la construcción de losi nuevos edifi?,, 
cios qúe habían de sustituir-a aquéllos; f 
teniendo en cuenta que ios edificios ce- ; 
didos eran la Comandáncia y Parque 
de Ingenieros y el Cuartel de Levanté 
con sus anexos, este ültiino utilizádo 
solamente: por sus malas condicionés ' 
de acüárté^ámiéntó pérá dfcpóslto de 
armaujénto, zona de radtitamténto^ 
BatátléU' dé segunda Reserva y en el 
que existían dos locales qué de un mp-; 
do eventual podían alojar tropas: .
Considerandé que elramp dP Gtieif á 
ha invertido^basta la^féchá 436.837,‘?0 
pesetas en obras de édittcios y refor­
mas .y umpliaelón de otros para inŝ fa- 
lar coriveñiéntéiíénte las depéndenctes 
y ¡íervicios qué se hallaban en los cedi­
dos á  la dorpófaéión municipal y qué 
se había proyectado construir un depó­
sito de armamento éin que hasta la fe­
cha hayan, podido ejecutaese fas obras 
por no haberse realizado la expropia- 
ción de las casas núm. 33 y 35 de la ca­
lle Merced, np-.Mend.Q estf demora im-? 
putabíe al raitóó dé Giretrá:
Resultando que el llamado cuartel de 
Levante no era utilizado uf Pod|á serlo 
como tal cuartal y que, por lo tantoj la 
sustitución de él no po^íá referirse, a 
otra cosa que á los seívicíós én él inS- 
táladcís yqué íé construcción de tino 
de nueva planta para albergar tropas'  ̂
en las condicionés ádeettedas supon­
dría un gasto muy superiof- a 
478.211‘45 pesetas, f  copo deducción 
lógica de estas consider^lpnes úp.ca­
be suponer que el ramo de Guerra se 
obligara cop esta ¿üma a construir un 
cúartél de riuévA planta además de los, 
edifiíCíos militares neoésários paraios 
restantes servicios que ocupaban los 
enajenados. . *< .
El rey (q. D. g.) se ha servido des­
estimar las. instancias referidas, sin 
perjtiició de que en momento oportuno 
y sin compromiso ni oblígadón póf 
parte fiel ramo de Guerra.se atienda a 
la mejora del acuartelaipfento de tro^ 
pas an Málaga en la medida que/alean 
ce la dotación de Ips scrviplps dé Inge - 
nierps. De real orden lo diig'o a V. E. 
para su conocímletíto y demás efectos.
Lo due traslado á V. S. para su có- 
íiocimiento como resultado de la ins­
tancia promóvida al Exemo. Sr. Minis­
tro de la Guerra.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Sevilla ,7. de Septiembre de 1916.—
P, A.—'El Généfal encargado del Des­
pacho, Étiiñéit Pitsz.
Señor Frésidérite de ía Sociedad Eco­
nómica dé Amigos del País die Má­
laga.» . ^
ximocursP; -'í.'
Lfcs Ífiscíiptés deUiriSai ser mayjBjjrés 
de quitféé años. ‘ L /
Málaga 1.® de Septiembre de 015;^  
El Sperétarjoj íliiow L, Peralta.
JUAR GOaiBZ GARCIA* 2Q AL ^
Batería d® cocina, Herraje», ]¿iprrai?aieiita«, Fragua», TorniUena, 
Clavazón, Alambre», Maquinariá y Gemento».—Chapa» de hierro, zinc, 
eatáñadás, latón, édbre y alpaca.—Tubéria de hierro, plomo y est^ o .^ o m -  
báé para todo» u«o»^Bañera3.y artíoulo» de «aneamient».—Relaqo?»*
y réfrigeradera»;—Griba» y cfeaplié perforada».
El ja®z inétrnictor de Auíaquar® cita al 
autor o autoras éal anóniaeq dirigido a  
a kveema de dioba ciudad, doñaTüíi®« 
cxoión Gonzálsz dal Finé. .
El del dktrite maafítimo i® V61®x-Má« 
lega, a losé García Miranda, parapre»- 
ter declaración en delito por contra» 
bando. ■ '
Bi d«l distrUe de le M«?cad, d| »̂t% 
capital, a Rafael Raíz Lor®ate, «we 
cumplir Qfandana impueeta por la Au­
diencia de 'Málaga. \ . >
El del dístriti» marítimo do Vétez-Mr- 
tega, a Sabástiáfi Donda Rabio, pree®- 
8»ao por contrabando;
ntiiiii-FEiinolíii n i puiiBs i  m
PATOT'A^A EN TOD0S1OS PAISES OLIVAREROS  ̂ *
Bi di® 27 dé1 presento mp»i ® la® once 
do k  {panana, so edmitirán oferta® ou j» 
Jsfatura del H'cs|)iite! Militar do Chefatí- 
nar, pera adquirir artléulos de consumo, 
con destino a Iks ñapeáidád®» do dicha 
fstabtecimientó.
Gautidedoi da^altae a loa señoras 
neutes, par» les'mismqsi por k  uemis^n 
'r«c«udadora:i,:
Sama antmú^. 144peée*S®
-Don Antan^ Irlgey»^, CéMa
Bargos, I ; deña Goncapcíón^Garcla d® 
Cdharéŝ  te ^L» ^anln<ma^ dóh
0'25; deña Angeles Sánjaán, don 
B«viapin/GiBé»i 1; 4pa. B?p«jo,
6 2^ doña M «rk L. do j á  Yaga. don. 
Franca®® DkzMa»zenár«s.,5; |Iaa yací- 




E l .  L  E  A  t  i  A  i
m i A I ! D 0 R 0 b Í i 3 Í £ Z  i
B a n t o » ,  l 4 . - a t A L A ^ J Í
Oeeiaa y Hexcaniante» de tédas ola»®».
SrtaMeéimkUt® As <ffn;stocia* Bateri» ím 
Para kvoreqer al pÚBUco óóú preolo® muy 
mtafplRé, geyen&k Lotés d»1BateWa<a®«- 
eka^jpjBilBtas'S'fO aS, 3‘7Ó, 4‘&0,6̂ 50, lQ'6§ î 
1,9, lOwilSfM y lg!76«n;adel«ato basto 
Be hoce un bonito regalo a toda oliente qa® ;
L® hauéfdo éahéidido» trefák'dlte'do 
lieencla; si régktradér de k'propiedad 
do Aakqa®ra( do» RiniéiiGarMB'tilde-! 
Meases.
E tt. Ip Abéisnoía do Grjmfdf J®*V~. 
do ontradá ol plfito precédjfrnlo ,a|l jaZ* 
gáao da ínstirttcGlón k  Altm'éd®, an« 
tro don Luis Cuervo H^ríéihí y ík 's®cie- 
hed Litio Heritáaéds y »Vo#f, ^6bré r®» 
vdáieaoíón !áo‘'cautw®d. > ’
■' ■ -iiWí' ■
Ei  ̂jovott y: ottiió 4dtr®dé) déu José 
ütuiz «te la Horran, no® ofreca as atenta 
carta sn iiney? despacho, cali® d® Correo 
Vítjo Aúmoro 1.
Le agradecasacs la atención.
Si publióárames tes certavds los clien­
tes agiadeeides dol cLíeor del Polo». nV 
ceeiteríanioé un peir!édi«o diario.
CálUoida iufaliblé: OUrációsTadioal deoa- 
' lloL bjoá de gallos y duréáas de lois pks. 
las De tUnUa' m  drogueris» y tionUas de quia' 
calla. 1.
El rey de los oallieidasr«]páls.ánio Oriéntate.., 
Ferretería «El Llaveras». ̂ -̂ D.' Fismando Bo-*
dnstalaoioóefe paró; elabcfrár gríindes y pequeñas cosechas por los sistemas corrientes ypor el 
riÉéaUld'e prensas-sin oapaehóSfy sm agua caliente, con, los mayores rendimientos y las más sslec-. 
tl̂  cualidades.
,, OENTBNAIÍlBS DE .JÍÍSTALAOIOIIES ENTEE PORTUGAL Y ESPAÑA
■ti V iu d a  e  h tjo s  d e  B alb o u tln . y  O rts  s
de construo^ones m etálica» én  Sevilla  . .
BElItoDIO I I I F « l ! l B t S t » E i m
E L  Ú Ú L m  ÚB
JAQUECAS, NEUnÁmiAS»
S e tra s p a s a
por auaenterse su dueña un ««tebteci- 
v&cr»ditado «xistinte «n sitio cén-
'irm83fái!i on «*t« AdmiiaktrteCiÓ».
D ádiz-M ádaga;
||^j»á'téstauraut " -í
y tienda dé vinos i 
ítiéttévo dueño, don Antem® López j 
Martín, participa a! público qa® ha 
flélfiúdi’do gra'udéé mojera» en el serviei»' 
y ha rebajad© tes precios. i
Continúan ostaMedSos tes comedores, ] 
con entrada por k  calle de Strachan.
aSssas SI '■as©’'
" vanáé en
Fu é?té  del’B é i; i t f  l i . ,
A céra k  Íé|43ííi®Sué,' úkM . t i -
Rafellbtecsa d’® ’ é BétÁétóa
Qtdegio dé San Fedro V
y Sa^Aéfiitel 
R«siiilad(á ébiMfido #n -í«* »»*A«en«s 
ordjn»¡PKW dtí curso do lg l5  a 1916;
l  : . .  (Gentiuuación.)
¡  ̂ BOÍÍT JOS^ RIVAS DELGADO
"̂ iÉicmeBttiá® de Aritmética y Geemeteíe, 
Metrlcúte do Monor.^ ■ ,
[^■Nociones da Cíen’eites fííáe-9*natttralos; i 
Mettícula ds Honor. • . ^
Histork de España y sus ralacieuij» 
cin  la Uaiversa*!, Matricul» da Honor.^ 
Fía¡«có«, primar curé®r M&trteuk |® 
Honor. '■ : ■ . ' J . j .
Bjarcicíbs d« Grainitiea.-'Gasiilteim» 
Matricula de Honor- 
Dibujo Liaeai, Metíícttim do HottOf.
(Gontinnuté)-
CLINICA EN AUCANTE
X . . r;v ;d bi.
d o c t o r  b ó p e z  g a m p b l l ó
•ocrotarte del Instituto Rubio de Madrid.
Especialista oa énfonÉtodadés del «Bté« 
laago, intestino i  hígado.
Catendarto y coitos
9  É  f a - r  I E  M  9  R  E
Luna mengURtiie si 20 a sss* 5-35 
go', sais 5-42, pónase 18-48 
ateména 3§.-~-Míóíc0lé813
Bhiúlo do hoy.-*-S«a Felipé. < -
sentó ds mañaria.—L® Bxaftahidn 
la'Gímx.
iubitee.pura hey.-r-Bn/Sa» ; 
Él d® aiañana.-̂ |deni> "
'©«jad d® (Administrar Aceiteil 
do bacalao, que lós oaformoé f  
shsorbon siempre con ré "
Íes fatiga porque no jo ó 
pkzarío por el VINO G 
tncuentra en toda» la» bu<
Agradable al paládár,iÉiás 
la tónnaoiónlo los hueáéé -  
do cracimiento delicado, estahiik 
tito, activadla fagocitorá. KléteJŴ
K ’a» eónvateoontúas, on “ 
ersulosis, on I  
Exijas® ia maa^: A.




dei l O e a i l i s t o
{ITHÍIJIÍ0  ̂ Las úllimts nsticits ¿ioen qus hm rs'^w iereeko' a aonssr t  Bsptñt da ptrcitli- l|®k«jfpo a cnsrpo, sn la que csginss a 4 *  saltado cinco masirtss y enars ote y cin W didj y la manifissta ásatnlidad qasdaria; ^ficíalss y iOl soldados.apegado, a eauenazss, ol in«
CroamiaaiAfp)
Madrid 12 m 6>
HunáimieMío
íatbse.-«^La parto osntsral dol paonts 
ds Qatbsc, sobro al rio San Loronze, so 
ba imndidoi cayanco al agua naaioroses 
obrares.
Témsso qn« Yosalton muchas iríctí- 
mas.
Priaoeaa  ̂ |
Laiiidres.-«Ha llagado la  priáossa Bta< 
triz de Batiemborg.'
.Vietimas
Q aobec;.—A cansa d«l hnndimleiíto dOl 
pnante resnitaren 27 mttortos.







Almsria.—Sá acantila  oxcitación an­
ta o! aenneio do la ddmpañia dal Qas, 4o 
aniipstttlr erilniibrá4ó'bá''^dta 'gno, 
al Aynntamianto so opona al *4nÍTtntô ^̂ ^̂  
procib..,
Mañaim zabucará la a^labolaf tina 
foai orden daclarande qno, par an ch-̂  
factor público, no so pnoda saspandár al 
alumbrado sin eansentisiianto dol gebtr- 
nador, y sin qno prsooda al oportuno 
aviao o lo autoridad, con .treinta días da 
plaim. - ^
Gomyopatóriii
San Sobastián.-^Bi rsy ha firmado un 
dasitoto convocando las Cortas para al 
4iit27 dal ábtual.
£1 Presitleiftto
gan^Slbastián--4  la salida da palaq|á, , 
al eenda manifestb alón pariedísUa qna 
la bánvdiqjMeria da las Cortes ora In 
yor pruína do qno nada 
a  Bomanonaa racibibhey layisiíiu j j l  
•mbájidwr da iQgiilbíía. i
, . 4^Madrid
San Sobastiin.—B1 gonoralLnqfóa/ror 
grasará mañana a Madrid.
De paseo
San Sab&stíiin.—La iroina y 1 
titos pasearon hoy largamaúta.
inlan»/̂
___ Miuradiio
Gooharita estuvo ceicsal y superierí-' g 
simo. I
I  Gaona derroché arta y valanüa. | 
Páeomii» quedé muy bian en loa dos r 
I  qua la eerraspendiaran. ^
 ̂  ̂ GáÚitOi colosal y monumanta), haeian-  ̂
I  de «hormas faenas que la valieron ova-  ̂cíonea y brójaa. I
i  E aB aza |. ■ • ' . ■ * 
So han corrido novilloa da Floras. ? 
BIcnqaíte, bi«a> adornado y suporie- ' 
ríeímé> emrtando una oreja.
Balmonta/ arlisticô  superior y bisn. 




Madrid:i2 :Í914 ," j 
G0ndeeeraeiéifc
Muy an brava, a prepuesta del eañel̂  | 
Francas Radrigui», sa creará nna caá* i 
daceración postal para premiar a ips 
que han cantribnidodficazmenta al ézitb 
|e| ssrvioio de la Cále postal dp áharira.
£x-sulián
Mttiay Hiffid yiiitó y confarancié hue - 
vamenta cén Gimono.
Obligaoiosies
Sa han suscrito 590.900 pasatas en 
abligacionas dal Taacrô .
NhiiiW'w'píáffW cqn̂ '.|arlih.: t  
Pááis eamanlesn quasa ha apaedida a 
loa daaaea expresados por don Al̂ bnao
oniever do leapliaianores civilea y mílíH 
tarea. '• ■ ■ ■
Los réSpbétiyPs, gobisrnés comáíñioan̂  
a nnsstires «mbljaiprds háb 
la;;cóah,!Íión4 «rcpifw boh' Íes;'pr»íq-, 
hdrosueanifaasparfav ■,
de l^ d rid  / C ̂  ^
RóinliiíQnád, Atódn hube da annnpiarm _ 
que. ayer, éim Ésotivo dbl dlácuriib dol
CP heridos.  ̂ rota. Hamos _
^  ^  ^  h Rtbames aplaudir al discurse da Mau? |«tttp da bombardeo qua los contrarios
T  O  J n  G  i  ra, porque sd picata a hondas coñsiíerai-i Iniciaran contra nnastraa tifincharas dol
_  „  ,  I  oionas oB la diversidad do sus aip setos,' ‘norte dé*Blauf.
S m S a i e m a i i e a  f  con todo lo chai «Stambs totalmente con- Bn «l resto sigua la tranqnililad.
Ha tenida lugar la sagú»* *®'**S' 5 P orte l
U‘ “ "  ----- - -- -  A  a Variaadanuastroidaatacamattloaatra-
^  L  i  9 i  O H  v̂esaron el Strnma par Noehori, y tam?
W  Bw « 8 a bíéu por otras puntos sitnades más allá
£ lh  C te b e r n a o ió a  i r̂ l ;^1 lag® Taheños, y tras tenaz resisten-
B1 señor Ruiz Jiménaz nos paHiélpbí ordenará an breve, según
.m . lH.bi>tu srisisn.- i «*» g « « « l W  •ĵ étcito y U mMiM,
para daraa cuenta da la rapidez can qua
einea vacas, áufiiando grandes pérdidas.
Bn Salónica raanudé su actividad al 
ala izquierda servia.
Las búlgaros sa raoliagan.
Bntra Vardary Bairan, las baterías 
francesas bombardearan las erganiza- 
cienas anamigás dal ala derecha.
Loa inglassa han bombardeado al Stru- 
ma, entrando on loa pnablea da Mavol- 
jan y Karaiknal, donde so lucha anear- 
nizadamenta.
¿Ensáye?
Bi comandanta dalas fuerzas da les
San Sab«S^t.4i.c©!Ít!Rla üT tilÉípiM, 
sin quo h^^l indicio álgúnó do quo mo* 
jora «b;̂ a!iap04
GaíiástrofiÉt
Ban Sebastián—'Netieiaa do Loboneant 
participan quaí carea deiBaVana registrón 
ac una pxplesiéú on al l^ak dapósito da 
pólvora y matirSas distidtoá dastinadea 
aW cirt^'ébpréyi^ |
Sa ha maudado desalóíelé tai t̂ llaa y | 
hátilccdilbááírádadbíaL'' \ i  
Ei incániib'qno  ̂át 'doAlM'árh h'diúicti | 
•normta preperciónes, y es da fapar ” 
que estallen los proyectiles de gasaá as- 
fixkntas almacenades allí.
HesnHa imppsibla aoercarsa al lugar 
del síitiaitre:
Bn los almacahhalne«tidiado8trabiiá- 
ban 20.000 bbfiros, etf ed'btttyeíía ehpá-
ñoleSiv
Díceaa qua hay t.lÓO muartéi i  das- 
aparecidos.
La primera axplasidn. ocurrió a las 
seiu de la mañana, y luego hubo otras 
dos.' más.
Bonemiuasa la fábrica Fourgues Ad- 
unrt. " ■ ' - • ; ' '"V/ ■ ■ ■
Giros Informas dicen que entre los 
mnertcs splo hay des «spañeics,
Inolém
Btfcii^éua.'r-Bl ssñer Súárss lucláh 
marchó sata tarda n San Sahaatián.
Preguntado si ragr«aría, centostó 
afimativamento, pues ptaniSi asiatir a la 
consagración dal obispo de Vich, cu­
ya eeramania sa éalebíari al próidíáo 
día le.
Cambé
Barcelona.— Precédante da Francia, 
donde visitó ai frente, llegó el diputadlo 
sr,ílar Cambó.
Hoy mismo convocó a la Liga regip- 
Balista da senáiores y diputados para ra- 
aolvar aoerca de >i sa aplaza o nó Is ex­
cursión de propaganda que se psoyecta- 
ba hacer per al n o ^  de Hopa ña . 
l̂ dParaca qaa dCfíetirá dal propúsitô
, Asambldá '" ^ \
óbísi‘0? ^
'Zaregosa, '8 fia'de ■
OiiiáMl a la Ast mbleŝ  naciosai do unión 
CatóJiCa,
Habla Dato
San Sebsstián.—Pregaatadi Dátó red- 
pacto' #i: ' 4® IlúMé ‘ . t ó
«u opínióia,, alegando qua ne lo hubío i 
l«ida integramente.
Crea qu« manoscer y di*cu% ci ta , 
ma de !« ^«utreiidad sólo 
ducir psrturb&cienes.
Anta aauuto>. :t*<n d«Uca4i<Úmo , «amo . 
ó«k ««■■HBpoae'/eiaílanck,.',
La eeUtad dal partido conservador es
Idhrua . . .
Iníariar 4 ' .AjKOfStizthla> é f m m ,
"i -̂ O’î álSa '. .V" 
Bomp&ik A-. Tabaco. ■ '.fgaíaroataa. ■
» ''^rdinuriss ,



















ALREDEDOR DE UINT DISQDRSO
Co«ntarÍo$ dr J| prinsa
Dice
trazado uq j^rograwa itjttcrnn^onal ,dá»T 
nitivo y rótuñáo, áés&fiindo, incluáO lad 
contingaueies del porvenir.
Faite anbar-.í*-»ñtd«--lfs caadieienas y 
los madics de rsaimeién que proponá, 
on eráon a nnastra tfinidad con IM aliu- 
deá, ■' ' ' ' . /
cc£l Liberit^,
Biáribé^Bl Liberal», qua comh il  dii^ 
cür'éa ha de^ótfginer .inúóliah adllhíkdrd 
dlscúsionás, quizás de, ímp6tt|nóiíá> da 
limita h stñalar al «nema eféCtó qua m 
aracittit ha preducidot
Aá^duri zBl D^ita» qua la inmonaa 
mayolíit da lasispañólás no zaguirán al 
torcido jumihq 4» h
cí^aa,iiáp^a)fM:
señor M%uf%. circularon poy San Sf^s^ 
tián mmtitné da ipfónáiespctiiicff.^ .
Ruiz Jímónaz, « »u vez, comunicó al 
Presidenta qua aquí había bcurrido otro 
tanto. .. $
B1 conde la encargó antonoea manifaa- 
tara a la pransa que nuda «bsolutamante 
pasa, ni paaard.
Praguntido al miniatra par láa parió- 
dístas ai al diácúrso da Maura tañía rala  ̂
OiÓn con la carta qna la éuviara al oonda, 
replicó Ruiz Jiménez qua an la miaiva 
soló la hablaba da aenntea partieularaa y 
da mitói îi alaótóral, sinmauaknaó nadó 
do pÓIítióa i i  dól’ diabjúrse dé Maura.
Puede asegut'ar a ttBtwa8--í'diió -pór 
último ol piniatro—quo el discurao da 
Mapri nq i^na ^ppertóiióiú péa 
pare las izquierdas.
Y Nqafiidnaohró ,|o rfkranta al|óa? 
nodsmiento la  Isf tsrs sa parlsmantanf ó 
assgnró Ruiz Jiménaz que «IpsÓxipt 
día 25 sa abrirán las Cortea.
Mn dispurso
Bn al (Hreulo maurisll continúa in;j 
ifárvoseainbk'per al disáurse dal jak.
Páréca qua óa rógfatran Vetea dó pre  ̂
testa y qua muchqs aa dan do baja. .
Interview
«Lh l^éha» túblicá aú (ínürvfi^i ’oóh 
un persansja nhai î, qtilln dióó qúó #i 
vianuflirttaóando mucho xwroa da !«: 
notada lea aliadea, cuando an aína solo 
sa pida opinión acarea de la cendieíón 
juríiiea da los submarinas. , «
Dicha nata no solo fné enviada a Es­
paña, sino también a los demás paises 
neutrales. ^
Quizás sa haya erdanado a la dípíor 
mteia quó exploró al panaamiento de laa> 
demás naeiones intarósadas en álproblo- 
mk pólltido, . .
Ar¿úmótttó lixtónsamólitó para demás- 
trar qua los submarinos'púoden Vaáiizar 
largos ra,corridos sin noceaidod da apro- 
visioiíappnto. -■
.Respecto al diacurao da Maura mapi- 
fsstó . qua tl*s iprimaras consacufneias 
«mpiaza ya â prodtuárUó an sn propio , 
campo.
Es indudihfa^ñtdió-^qno Ja realidad 
geégriÉfi'có V económica nos incluya on 
fe W ita dalas pt.teúbías aH«des, paro 
so pueda asegurar qua Espsña no saMtá 
do injcaulralidad, ep modo alguno.
Bi Gobisrnó, ni rómotaáiente ha pen­
sada en cambiar de actitud; por que eUo 
sería un suicidio.






El díh ie daéWzÓ trahé^ila alóur da 
Anqr|, pi*m»n«aí|ndo ip situación asta  ̂
cianaria. ■_ . j .
Los eontraataquas enamiges on Guin- 
chy datarminaren una reñida luchó;
traataqua, haoiande bastantes priaiona-
fott.
Zoppelin
La pronaa inglaaa anuncia qna los res­
tos del zappalín «L. 21», derribada en las 
" roanias da Londras, será en brava ax- 
sste al pública. Oficial
Al sur da Semma, Violante ataque «na- 
igo centra ana do nnoótras trinchóras 
áxiitantos an Balloy, fuó rechazada.
La eparación noa permitió ocupar una 
trinchara alemana lí aur dal camanteria 
deBarry.  ̂ ,
Bn el reato anbaista al canonao habi­
tual. , '
Rufatraa aviadoras 'bombardearon les 
aeaiitónamiantóa anamigas da Lamou- 
eoi^t, ylaaastadensó militaras da Di-)̂  
bliPgan; . /
T|ho da BíuaÉirea pilotas derribó Un 
avi|n tudesco, qna cayó al sata da Raa- 
cotlt. " -
De PetrogrrAdó 
1 V  OBóíal
Itiaan daUaante oecidental qna la ai- 
tnaeión aa aátaeianaria.
Raapactc al Cáucamo, an Cenáis? Ij- 
bóarón yamdoa,o©inbate8.1a8 días 9 y 1̂9, 
apoderándosa nnasiras tropaa dp 4 ap- 
cialas, 240 sacados, dna umatĵ alladora, 
nn mortaro y doncañonaa. , , '
Bu ía impoaibmáad da tranapórtár as­
ta pataríal, lo arrejameo por nn deipo-
Hacia Sskkiz oenpames W ciudad dó 
B»na y parseguimea al énaiiáigé.
De Mitán
' Epidemias
Eh AuBtrie-Hungría sa han registrado
«staWño 25.000 o«soB.,da viruela, 14.900 
de tifus y 20 000 da cólera.
D e  La Haya
Empréstito
Asegúrase que sa «miiírá un nuevo
empréstito búlgara, garantizado por dî  




«Tha Times» publica la «interview* 
qu« uno da sus radacteres eelabrara con 
'si ministro da^Hacianda francés.
Afirma ésta que la situación financiara 
ca satiefscteria, habianda desapai acido 
laa dificultades qua presentaban les cem- 
pras en «1 axtranjero, medianta un con­
venio con Inglaterra, que facilita a Jes 
 ̂ aliados on anmante da crédito a  ̂ l®® 
Estados Unidos. ,
danda da treinta y ocha mil millo- 
fies , centraida desda al comianzo da |a 
Inerra, so divide «ai: un tercia, en con- 
salidados; otro, «n abiigacionis a plftzo 
“' corto; y al reato an dauda flotante, raam- 
belsabla, an parta, per nn ampréatito.  ̂
El mundo anteye—añada fl pariódiea. 
londinenaa — recónooerá' qua nuastró'
. triunfo eS ihduhitabla, «anvacióndoaf 
que al tiempo
l̂emumioado
. Las tlamanis atacan unavamsnta para 
raenperar las posieienas qna pardtoren 
dalanta da Cambias Chanlnta, y qna 
penan an jitíigy® sus Unaaa. ^




dimitido onBI Gabinoto Zaimia ha 
plano.
La política
Círenla ol rumor do que ol rey piensu 
Humar al poder a los noomlontistas, dáu- 
deso oeme candidato probable o Bamitro-
oopeulos.
La opinión ao maestra favorable a la 
vaalta di Vanizalas algobiarne.
De Budapest
Aprestos
Camunican qna aatoa días sa nota an 
al frahii da Rumania gran moviMianto 
da trepas, qUa só ratiran dal franto óns- 
triace y son cendacidas aprtsnradamen- 
ta óh dirección a Dobrnd]*.
Las raSorvas qna 88 ancnantr&n ónJa 
raqión da Bncaraót san también lia vadaa 
al indicado punte.
Contínnamonto llagan a Bncaraat des- 
tacamantea, rufos,, antos blindados beJgss 
y seldadóó dó lUganioî s fráhesaas.
BI «jéroite romano, en la attaalidcd, 
aa calóhlá ih 650.000 hembróa.
DeG^inélirs
El«Bremon>.
SagúB talagmflan da HasBbnrgó, al na- 
víó'^a S(lm] âñ«ba il submarino «Bro- 
mon» ha r«gr«sado. ya, y según cttinta 
latripnláelen, a causado nnee^donto, 
ol ropótido Súmórgibla so fuá a piqna en 
al Atlántico, nnovo días después da Salir 
da Hamburgo. , ,
El «Braman» ara un submarino dsl ti­
po del «Dautschland», y óoaroó do él eo- 
rrloreu diferentes rumores, llegando a 
•firmar les nerfeamericanas su próximo 




Las noticias da Zurioh confirman que 






j París.—Darónta el día ha prassgnido 
la baUUa empeñada al norte de Soinmf.
Nuestra infantería ofactuó ana vigero- 
' sa efansiva on nn frente do sais kilóma- 
: tros qno abarea desdo la región aur do 
f Cambies hasta al rio.
I BI ataque comenzó a las daca y treinta 
r da la mañana, desarroliándosa rápida- 
' <manta por |cs.impulsos da nnestras tro- 
; pas, que tsasaron an manos 4e medí®
' hera las primoraa líneáa do trincheras 
ulsmanaá. . . . ,
Después acometió nuoatra infantaríá 
can ol mismo vigor, conquistando sueo- 
sivamonte la cota número 146, al bofqua 
Marn®'i'ós 7 toda al sí®t®m® da trincha­
ras anoihigas qna pasa‘per la efrratara 
dó Bothúñe.
Hamos bordeada desdó al limitó sur 
da Rancourt hasta ol sur do Roncha.̂ , 
vosno.
M is al su? ll®v 4M3S aasstías 
obre lá lOM» situádz aí 
aouUlaacosut.
La cifra do prisicaaros alcanza apro- 
ximódamsnfea 1.500, outra ios quo figu­
ran namaresoa oficialas.
fA B /lA ,
lAS TELECRAMAS DE LA GUERRA(SMifVmO ESPECIAL)
Sümción milii
EN LOS BALKANES
Parece que Sarrail ataca en Mace- 
donia, y los ingleses, que están a su 
derecha, han pasado el Struma, al 
norte del lago Tadyno, en tanto que 
los servios, a la izquierda, progresan 
sobre Flórino, y el centro francés y 
ruso se limita a cañonear.
En Dobrudja no hay nada nuevo; 
los humanos dicen que continúan las 
operaciones, y los germano-búlgaros 
callan.
¿Ha sido evacuada Vama?
De Dobric a Varna hay poco más d© 
siete leguas.
En Dobric están los ruso-rumanos. 
Los italianos de Vallona, que se 
adelantaron a Zepebni y operan en Jas 
orillas del Vojutza, rio de la Albania, 
tienen enfrente efectivos áustriaeds, 
albaneses y húngaros.
En el parte rumano de ayer se ha­
bla del frente servio, y esta alusión es 
muy extraña.
¿Han pasado el Danubio por Negó- 
tin los contingentes ruso-rumanos?
Y  si es así ¿cómo no dicen nada de 
ello los uleiManes ni los búlgaros?
Parece que el mando rumano se 
apresta a conjurar líi amenaza germa­
no-búlgaro del DaúÚDib. •
¿Ha ordénado desplazamientos de 
fuerzas? De Rotím
OFIGI&i:.
Eaí̂ Ô Vallarza y valló 4® Fosíua in­
tentó c í enemigo recuperar las posicio­
nes perdidas, siendo récházado.
Nuestras tropas progresaron hacia 
Monte Lez Zuji.
Se señalan pequañas escaramuzas 
en las laderas y cima de Boche Islene, 
en las que repelimos a los contrarios, 
haciéndoles bajas.
En el frente del Isonzo nada nuevo 
ocurre.
Un aeroplano enemigo bombardeó 
San Pietro, sin ocasionar daños.
De Londres
GENERAL
Según informa un telegrama del 
Cuartel general rumano, el general 
Avereske, nombrado comandante en • 
jefe del ejército de Rumania, en el Da­
nubio, al momento de la declaración 
de guerra, estaba al frente del primer 
cuerpo de ejército.
PRINCIPAL TEATRO  
Por lo que dice el corresponsal de 
«The Times», sigue considerándose en 
Bncárest que la Transilvania es el 
teatro principal de la guerra.
MATANZA
Referencias de crédito dicen que los 
alemanes han matado u los prisione­
ros y heridos hechos en Turtukaí.
De Mildn
INMUEBLES ALEMANES
«Corriere della Sera» calcula que 
hay en Milán más de cien inmuebles 
pertenecientes a alemanes, con valor 
total de más de cincuenta millones, y
spaliidos.
«El País»
Pida al órgano da Ies repnblietneó qúo 
so diga alto y claro ccál «s nnastra si- 
tnaeion y qué pslígros neé amenazan 
paira qúa nn hombre dó la altará da 
.Ma^*» "d|r;j« na liámámfóbfa al páia, 
Glandicand® de su deslifrroyoluntprio 
de. la peIíiioa,y>f?.a,ciafl4ó: yóftjÉjí'Silwó- 
'b’#no. '
'w « X ia S p o o R D  .......
, Eatsq artlónlo da fondo ooúpióó. xLt 
Epócs» dol discusso do Maura, y *eñ ^“ 
l'ógriVada'd qú« aúpoñe'pt'ifa ol partido 
qca ai Gobierno se m&nifiasto conformo 
Qon les 4® don An.ema,
racibiéúdolss cuzl una colaboración pre- 
dosa, y hssia 44 a «Bttftáar que estaba 
en d  síoiram,, como h  C(»aavW|spo|idí«- 
r'a h uná píe vía cciÉniiiáddá, ■ ■
S3ib^áoh«mes----añ‘t4 a -q n «  Remano- 
nos se halS« e.n «sk  psúdionté '’̂ dlgrós'a 'ñ 
“̂ ^rwf Bspañav 'psrb q'uifómóa 'c'ónfiá'r en ® 
áo'doísn^'íá a  tismpt-;, óse- tiampe ’
 ̂qa% ié»spaÓ3 d®' ío dicho ajor, scasc  no
5i si GíbVráo' IjDOrál bia,»il«ra4o It-
m
y p©r
bion conocida; pues yaJa «Ctijcd d*
poáor '̂con óplaúso general.' sy'íaak fasra'de ®U»;
Pór alia—añadió—nosotros úo aSadifi- 
csrsmos esa actitud, qus strajo a Espa­
ña Jes respetos y les simpatíts da los 
baligérantsc.
Entrevista
San Sebastiája.—M&ñtna racíbirá oí 
rey a García Prieto.
Ss conceda importáneia a la antra­
vista.
Sobre una eatástrofe
Sütn S»btstíón.— Sa canocen nnavoa 
detalles de la catástrofa da Leboucant.
Perece qna sa debió s la «xplosión da 
una caldera, no recordándose oira date- 
nación igaa!.
Cosndo ocarrió al aucfsaaolo trabsja­
ban 800 hombrea.
Sa dice qna so hay tantas víctimas 
oomo so creyera al principie, porquo 
como midió algún tiempo da nna a otra 
axplasiós, mnehea huyeren. J
E' : y-?2 '.'rodaheridas oscensídarabla.'
SI no-h'®̂  SAbiáo
óísñipye dar a las cosas J a  importancia 
que íes imprimen las circnnstanciás, si 
ií Gobierno h* llegado a olvidarse d® 
qae Cartagena está an al MaSíterráriSo, 
asó será razón para qúo «se G«bi«rao 
madifíqaasu condacís, inoluso para qua 
l e  cámrls as» Gobierno, paro jamás p«- 
id  qae se altero radicafments la actitud 
da España.
Bu Mfe-n-dico por último—-no peda- j 
mas trañaígir con nadie, ni con nada.
«Oinrio Universal»
También «Diario Universal• trata ex- 
tansamenta da nusetra «ctitud, en orden I 
a la neutralidad, y afirma qua ño exista - 
temor afgano de qna España pueda Ha-1 
gár a ser elamanto btligerante.
La nautralidad da España—agrega— ¡ 
no tiene actuslmanta más enemigos i 
qaa aquellos mismeaque tan calurosa- 
mantala defisndan.
Ba aar ciertos Ies hachos quo so ímpn-1 
tan al Gobierne, hiibríe bóligarante con|
b ’rakmí^ tal  ' ■
dé la ciaal t®eafea uh® dé iicé 's  al 
heB^We dere;cli0i, éá  tahio que el ® tró, ctííretitá  
astes p a iíá h a b é t  áadó i  F ía á lÜ B , si í í t é l t i S i i í a  
cenpeidp al capitán, la primera ídeá dél p ^ ^ rá ^ d s .
C om o estabia cpnvéílído»" así qué él ílégó
a U  m itad de la caite, &  lá cabeza y v íó lú S t^ é n --  
te por encima, dé éj a l; f| )alléfo . ^íDbosí ^é tóéiéiribn 
una seña, y  eí capitán, íe ip u és 'de cá léñ lárlá  áfetañ - 
cia con un $o l4  golpe eptratégico, y  ref o -
lioce^ la puerta que debía;|^rrésppndejr a ía véht;ána, 
pisó el umbral dé la pacíficq cjása dq madkme lién is , 
c<^ él m ism o aire défámiliáridad que si éptrase en 
una taberna. É l caballero | b r su parte cerró su y en -  
tana, y corrió  las cortinas con él m ayor cuidado. ¿Era  
^ t o ,  por fortuna, para qúé ^  linda vecina tió lé v ie -  
eféáp h an , ó f e ñ  ^ a  qu^elc$|yitiÉá n® yieSé^^ 
á.sp vecinal
Eríseguida oyó  d ffirm ejitá l i o í  pasos d e íc á p i-
tífe, y e irn id o  qnepróduqiá su éspádá, lá íálh ósa  
ticíiém aráé, ál dar contra lá  barandilla de laescálera . 
Llegado ál tercer piso, coM o la escalera no te h iá m á s  
íaz  qué la  qúe lá prestaba la puerta, se halló el cá p i-  
táñ  m uy em barazado entfe detenerse o seguir ade­
lante. ^ ó r eso, después de haber tósido vaHás Veces 
delm od® m ás sigftificátivó, viéndo qüe éStá sefia no 
producía efecto, empezó á gritar:
— ¡V e to  á!...eafeallérb,sinó queréis que láé rom pa  
la c á lé z a , para cuyo objetó no eréé m é hayáis h e ch o  
^ e o ir iá M d li  cú artó aÉ n  Íép®derm e
ÍS.:
: '  o ' m M m t é L  135
guiar por la luz del cielo y  el sonid® de vuestra voz, 
de o tro  m o d a esto y  perdido, a i m ás ni m enos que T e -  
seo en el laberinto.




Ven a mi auxilio.
C orrió  el cabaHero a la~puc»ta y  la abrió.
—¡Baenos dias!—dijo el capitán, que ya princi­
piaba a ver a media luz; por cierto que la escalera 
que conduce a vuestro palomar es oscura y negra co­
mo boca de infierno. Pero, en fin, héme ya aqui, fiel 
a la consigna, firme en el puesto, y exacto en acudir 
adacita. Justamente al pasar por al Fuente Nuevo, 




pide ^ue no se abonen los alquileres 
*  ^°?,,1*^opi®tarios, depositándose las 
cantidades en una casa dé banca.
g ( á T O .A R winiiiwwiiiiiiiwmM
S» 8tipo»«, pues las saS^s coincides, 
qn« »í m%lh«fihoií. M á®t«nio Camacho 
« B a ^ á a í, faglJIe ée la 
cá̂ éaíjíffl Fi-iego ((lórl||ii>«) y p^ssnnta 
awpp d«3 Rtóaliro Ló-*
oomoU^ «il^i püiiftijí,* da La-
gUttsUai d«l lérmino dé difths ĉ^
M iércoles 13 de Septiem bre de 1#
.. ...".■ÍLLJ i,
K« un huerto dal íó?i»m0 d« Arenas, 
pr©pjs4*d delanciatta R tíael Ruj* Ort«* 
g«, riñ«í6E éste y su coavacíno Minns! 
«arda Raíz, quién Io,in»itr6it̂  «« o|>,8# 





RESTAURANT y TIENDA de VINOS 
-  DE —
CIPRIANO MAJN.TINEZ 
Marín G a r c ía  18  ;...• M álaga
Servicio par cabip îoa y á iu IiW
Preci® convoncr á̂^  ̂ pŝ Si «? ¿«rVioTi -
« domiciüo. Eíp«fiia!idad m  Vino ds ie* f   ̂ ~ .
ovütéeK fjm íŜ jj Aioianáro Msíiíijíís >$« < ilaaiada «Torr#'Cachi- 
i U8 # IJo  dél tórmiuo dá Ant«qu«r* y propia^
;;/;fo'dsd'd»d©a: íosóXtótt Mottaí »« décíaró 
l' disis pasudos un vioi«nto incendio.
I  Lus liumas invadieron «1 pajar, r«lu~ 
l'Ciando a cunizas 2 000 arrobas d® pi>̂j«8
I que »nul habi«t alwíjscfiiiedas.'
I  Dsbido a ios lrftb«ji>8 da ia guardia cw 
Si íMií»íí. I I   ̂ yerio?* obraros, ol simsuiro ua se
■eccién n r itw ^  la f  propagó ft etfc* árpsirtbnisníoa-de ir
fni" Al&EQsda, f  Ss calculan, las péf îdá» ocRsianaáaa
» r L 3 f t  Incomparocancia dfl $ p»r si iacenáio, en 8 GQO p«saSas> paro la
fiílo» asegurada.
5«naí}{j(ñ|®íito. ■ % —
. P©r' lesiones |
Ante la SaJi  ̂ coiapareéi'ó ayeíl
®í̂ proc9«aá8 par eV- t̂tz^^oda Santo Do- ¡
JMOgo, Bej-nai-do Dísz |i4 óq«í, por h<̂ - 1 
L 6p«í l«®*oá^s a Antonio Roldah I
José Mf.huvaí, sacardeto católico que ab- ¿ 
tes adoraba a Mlhonie y faé (»snv%>iidé
al crÍ8fí«i5Í«iBo por »l s«ñcr López'pa-
Idr*. ■ ' J
^H«n sido iavitadas para queiiSístun al 
cita.de acto, r«pr<iS«otacÍ!'>n«s’̂ '̂ fa R«ai
So®«á»d Gsogíáfica, d® La Liga Aídea - 
Biela, Cáía«?fi«»d« Ccmorcio .y de lá Ift..’- 
dus'd» y I" irisa aorpor*oian«B.
■'•' st'.r ■’<5sr'í
Anoche maHhó'a M'aliHa nu«8ttA> es- i 
limado cómp»‘ñ*ro^en''k pi'onŝ oÜ'iwáao- i  
ter d« «LatJaióa Míra'4í’.«i»,..d̂  ̂ B ihíte ;̂ , 
Fernáodaz. ' i
I Ayer fué satiafooha por diferontoe oen- 
j oeptea en ¡i! Tmoreida de RMlend^  ̂ taaam*
áe 86.5fl9‘3 8 pesetas.
ÜstÉiipI
R osA w daoi6n
a n m ^ m  i m s t J M ,
Ku, sMagair Aenómtáoá ©■ '
Ayer tarde s« vortfioó el triste acto de 
condacir al paeaeiitedo d« Ean Re íf,e  ̂f  1 
cadévej' da la rniHd Luíeita Gimpos y 
García, hija do uaustro bu«n aimigé den 
J<?sé Msrk G?.in.pos<
Figuraban en «(e irtolj á Maehra hume*
Mm , m e l ñ t i a  m  .! p.riiío m iftifili 9 «® I* «»«■'■« .
1.  « g . ,  faé MOoit«5o «Mrta, i  • 4sl« >« »aaif«t*«'í"í i *
d. í .f« c a l.r  Saivadoí Bamltai (If«b ' í  I  S
krK»,^de 60vanosi'dŝ ííásd. ., i  S^ SggH B !^
guió da instrucción d« Sanio Dî esiide; :| W o t & É '  d e  M & M n a
§  írobaülS’ qué sa éUtaWi él l«¥áuta «u Aguilera, quien ordenó el lavaRtawdeBÉo f  el Estrecho, 
dercadáver, y su treskdo ai depósito jd- 
dioia!,; d©néo:»yíjr ss: ie,practicó'-Itóiy'
tOpsU. . vv̂ i' ''
El forcuBa-ha cartlAcado qu« Mií¿|ó.a 
eehsdCáa&cia d® uá ataque apap’élído 
.cerebral.'  ̂ ^
del ; ■'
arÜitrió' áé  'ntñrnm 
Pk 12 de Septiembre de Iftlf . < ,
■■ Pesetas.; "-
-v- -  vv!
' R E Q I S p i O  G I V j l
J ^ u d ú  ég ia -^ iam d a  "
Naclmient<Mu->> t̂afluuo.
DefuBoioneGs-̂ SiiQ̂ na..
Jlit̂ iiiKiO át la Uercííá
is
Naoimientoc.,—Frcmoisoa Yorre Quintana, 
arofa Ctnpián y Arturo Catacuel Gó-
Matadars. . • . . .
■ j> 'deIJPáli'.v''; i
s de Obdreiaue
Al insoriptó de Marina, ÍLúIs López SSu* 
ohez, se la há leéilttado ei pasé á la reserva.
1 Cerca Aól MoUno da Barco, siluüido en 
el término d® Alcauciu, ocurrió áíss 
atrás un sensible suceso.
I Rl anciaxio dueño de dicho melisa Jo­
sé Barco Baonoj se subió a una ■ higuaru' 
psra cegar el fruto, tenisude la daiígrfi'* 
Itrdlu 8 i« SiplisMbr. d. 1915;á¡.'cai| ®*«®=
íxeron-eí p.rQ¡c®̂ &dé y^.^t-RoMán, só^re'
Íkgíéndo a' isa «&■»
■ Vffl'
cuestiones atítigti®»/ 
nes y cfeia un am .^ «̂ ussóíie" un»
nerid*. d aJa qu(8 curó a Íí?» 20 áíps. , .
*bLm6,J,a ©arit̂ ŝiSóíA d* uh da­
m e iSííoacs m:9ne,0; íe.Hóudo-, 
*• impener ai prpc<z¿da k , pjsna de uh 
y «n d k  do «rresta m«yay.
BI prectesado m  mastró, .coniforma coa, 
«etimóu.fiaeRÍ, y:ia'..h«jfí̂ ^̂  U' -Círge 
látraa© eañor B«»za, casisi'dero ion® "
que-casaría <á ooniiuaación del juicio, 
dunda psaáísnle 4© santanci».
Ingreso
Ha ingrasudQ 9IÍ pmión da este ca­
pital, el procesado Juan Nouez M»r- ehans,
*5 Dió cea la eéb«z« eh une piedra y se 
produjo una graviaimu herida.
Fué auxiliado ppr vífélaa porsocas, 
quienes k  ooíifiwjáron a »u casa, »bca-
'máud'olq.'
T&« gr%v« «rala  )*8lÓn',.qu«h«h¿^^ 
José, que des hóres después ds tu cuíák , 
faUaCiu.
Su cjtdávar feé cenducldo a! Dsjjósitó 
judici|i per or̂ .a'U deí juzgad^ mumeir' 
pal, qa.e ai: 4«cir’con6.cimi»uto'do^ 
s®, ínslrayó Eos eportaczrdíilgcBCJ
El dueño deiuna e&su dé ccmil$ai|tit' 
hUeida'an h  cñ ¡b  del Muró de''Eep«i^  
ria''número S, Sc'prosonló, &y'»r m eñ llá  
«n ía JefAtur»' de''pulida óícî ^̂  
hace unos dias adouitió «n su induaíriipó; 
un hombre llakódq "Freuciscó Gafcí|̂  ̂
para q ueje ayudar* «É.eriróM'jo.1' '- '..J;
 ̂ -Añade'q'ue anteayer WtrsgÓ a/dicto
individuo tres boteUus de ron pak '.qh'< 
1*8'vendiera, y a!;pr«s.*nk,:no,'h*a paró* 
cid© ni las beteifaa ni e l vendedor.
Sa lea bá hóoho eUtregá dé la libreta neiOr 
serie par* URveger, a los inserlptóa Juan Fez-  ̂
nández Moreno y Féiro Arénáa (loU. §
fimUiniai 
Ghuninn» / > * 
OArtam* • » < ' 
Bnánni . . > • 
Novaie*... . ' é' ». 
Lsvanic'. > >■' - 
Qzpnoblnm« ■* ’ 
Fen^eeiníh . '  V' .v 
Eanarrilk ... . 
Palo . . . .  . V. . 
Aduana » ,
M u e l l e >' 
{kntrel , > «.
8»bnrb«3®s,Fií9!rt#
;vki.N:víevV,'''.






















4 DefoneloDea - -liíiiBa Oempoa García y  Wk- 
^ ria Agua González.
I  J-iisgaáo ág Sanio Domingo
if Nacimleutoa —Rafael Morales Peralta y Ba- 
. turnino Morales Rodríguez
Defauoiones.—Migaei Muñoz Goiizólez, Au- 
. rora Lozano Boáriguvz y Frauoiaoe Pallaréa 
López.
A M S N Í D 4 . B E S
i ü i f R y e e i S f l  f  3 i ü c i
s .w is
Ha sido declarado desierto él concurso de 
traslado anunciado para preveer la cátedra de 
.DéréohÓ, Legislación mercantil « Histeria de 
I JispaAa, dé la Bsousia de Cemeroto de Zara-
W . .  :■ . VÍV..V;
Qntjis Ihí jifiMico
L* sutequarana Antoniu Mór«»o á?  
dáa'*« psr»«̂ KÓ «yér tardé en la Íosp«c?v| 
Gíón d» vi^jílencie, rclétande que habita i 
•u Ies pórtíEilea de Amhm® Rodr 
sitandós en el fisiato da Eártak», J  q^« i 
sin razón que Jo justifique es objak deJ 
.  iuaulíesy «>p®é ' 1*1'
I Ambrosio, éir'rftnóótsrió d« dicb.es port»™ 
f l•s'  ̂*ígui.«ado Igual, conducta .1* esposa 
í de! c » é ® r ó . v ' -v
Ha BidO deelsrada de utilidad para la ense- 
fialza, la obra tillada «Manual de Gimua- 
éiajpaoional o sueca», da la que és autor don' 
C»yk»uo í̂ oWéf̂ óu y Méndez.!
La raaestifa de Una de las esóuélaS de Hen- 
d*; doña Bebuardlna Palaeiosi ha solicitádo 
tomar parte en el concurso de auxilíiariaB de 
Madrid.."
F u g a d o
Por centésima vez so ha fugado dfl 
Hospital previncinl dé esta oapií»! el pro­
cesad® alienado; Juan SantaokUá Sán­
chez, habiéndose dado órdenes pxra su 
captura.
EÍ,,guó#dM d*,'Seguridad núai'eru '51 
dcfhyo. óé Óii'.ks 'baños'' do;'«Ápolr >, |
Riourdé Cruz ;'pneré.; per' .aoé'róikó'® M 
escalériiió d« i* alboreó do señoras sitlí 
d o i^ .sa . .premstíéía''' hólgéba/'por córlf
Anpehé féó detenido pl tomador L'ib 




S m g ió n l.*




T orrox.—Hurto, contra Joipé MeHin 
Jurado.— A'bogsde soñor'' BaezÓ.—Pro- 
cuy«4©r sefiisr R. Ce'squíij'o. '
Sifiar Director ,4« Et Popúlau.
Muy señor mié; Lt ruege |á inéereión 
do la presentó' en el pópuler periódico 
que tan dfgneatonte dirige.
Gracias mil intíeipadafl^de su afeettef* 
ma s;®, qv 1. e. 3„ m>, Antonia MaHirt 
Martín. ,
En la ealíe llninada de Sieté'Revueltas 
y a k  entrada ppr la pkz* de 1* Goúsii- 
i tucíón, existe una boó.á de alcantarilla, 
que habiendo deseparsoido su tapadera, 
se anóuonira cegada eempkkmónle, con 
toda ckss de inmundicias y piedras de 
mayor kmeño.
Además (debido a !». f slk demiramiento 
d®.',algún*»,p«r«onK8’'d®ks qu» pórdicha a? j¡ i . ... .
>orí- .temblé.-!. ;
Ló dn»ñé dé «mb#s.; preniiss áfiu.uJíeió:
, Le bs Sido Conoedid* i*  Ulcdallá de píóta 
de lia Mútttiilidad Esaólér, al, inspeótorhe la 
Begundá zopa, seftór Yerge Sánebez, q^ko 
; premio a aus trabajes en prO; Óe d|f>b* instt-
:'Í!UClÓn. . 'v''
Beoiba nuestra eáüórabúsua.
|!n Ja  semana próxima eelebrari sesión 1*" ‘ ' .......  ....."""Jau k lp k l de prime énsefiaUs*.
 ̂RemeSies Díaz Vafdéa dicé que en Di-i 
ci«Mb.re.;.o,e^regó «n cóncsp'to. óo «mpañ " 
a M ari*. A'guSie.r _G«b»,ik un m«»tóa 
un'mahto:iíáky^^ 33' '̂péfótais '̂y al 
renovár k  pfgueraeióit,, í « . Milríá, 
ga eS'msiBfó,' »?vgu;«'do que !o 'bis v.saw.4'
«l'r4
f'óf'dlkrenkB.eikósftkkgresa^^
: ''’rkflhórk' 17,467*19' 'p'ésió-
se eacuenton Rlraáédór «haré»» á® on- 
nes.yagua» .auoía», quó'p&?« k  vista, el
I m  p w v t a é i a '
Bu una «sBsa .d® ,campo, situada cu el
partido de «La Pjsm lk», dsl término do 
Cu»iraR‘“B»j.s'8; ©«urríó feco® varíes. íí^s
un grava suceso 
Bu k  casa dol kbrkgo Antonio P«che* 
co Peña, y aprovochaudo )a ausencia de
. áí̂ ií6!30íS)í>'3líl0, pfiltívin pt-
ticióa  d« un p<̂ eó de agua,hecha a k  mu­
jer éqré'', M«rfa Cañé P*d 
H«k, .q»<5 B« hsifabe .'(ifeíQ «n k
I  pásé'del6*,1r«neftunt«e' y ía «alud *■ * Jop 
i  sufrido» vóempséó uij p^lígycf'onstaaté. 
I  Por es»'tacíiV'f} y eaiaó'áó próxitasiBl»» 
|'•gu«» inveroftíg»:, er«ó'í»d» humanidad,  ̂
su pronto. .»?;iPi»gl0,̂ pu.«!íí s.»! jiii. sipftro. 5o 
mande hKCÓr k  .autoridad m'nnidpól *  
quien eorrssp.onáa,, ds/esíe.'Kxcckifttí-- 
s!moAyankíaÍ8.nt»,,' '
e; hi'Cli'o 'pórh ÍÓS'CfiiiiítÓíí GOZíS.»'gük»t'ííS'.'
Ayer constituyó en esta q^esoréria de H** 
cienda hn depósito de 862*26 pesetas, dpn 
Jallo Antonio Grtéga Pereda, para g»sú)8 de 
ladómareaciéa de 78 pertenencias de mineral 
de hierro, con el tÍtsIo. «Klisa y MÓrl* 
ra», en término de Nerja. !
l l N ^ l N l s i '  p i l l i c s i
El arrendatario de Contrlbneisnea ha éo- 
manimido al señor Tesorero de Haciéhdk| 
haber sido nombrado auxiliar sabaheruO para 
la eobránzá de los pueblos dela Zohá de Bom 
da, donFranciseo Perea Domínguez,
, A ; M E L Í L L A  ■ ,
fré iníimís<S.v. per »í i¿iírusfif,„qno men»j'i~
ohjbio á© Asktir al ftcío d« apeHur* d«
A bordo te l vapor «Hespéridos» que 
I ra r ¡^  atrilífe * k »  nnov© y cuarto par*
‘márebaren i& ■ dicha" pkza oso
t& 4iii»ro gusrástr».
M#«ís bk) />«gó oss absoíuib y tné p ‘u ,t g 
perqué ©1 x:«alvflí.i®, sfcais'isándosa.ai.fíjk, 
la amordazó y le gmK í*.?ó kí? mano» ■y í<
>■" 1» E,xpo8Ícíóa da prodocka 'ZíCCvcnsikr, 
tí é'Q'’v ba óékbrsr.'^® «n ■ /a mtsm»,. t»i
^otoñóos, «J registró' lós ,,uéu«í- 
b k i de ?fe víviesd», ap'^iaráo'doio dó- un 
BiSíOt® d* BaUfiíi); cuy»'cuiinífa, s§ igbém  
y »« 80 pt«saí»S'®jS} p''?;ta.
Sí.a m%« dsííEcióiil ipa rav.-rehó d'» k  cu- 
®á^de|wsjd© ftmaiTadR 'b su víotímu.
Dsnaatiftdo^#!, _h«cho w ?a g,o,aróii», ,uí-» 
vü;̂  pK̂r .Aufoviio 'Pfücfe'Tr'ós, diCha f.uoí'zz 
séiííf en bnecu dcI crimineJ, tío loaTené® 
'©pconíM.ri®.
Dh'éctor GaUftraf do ágricuU ara. señor 
O'Angelo, arzobispo de Tarragona don 
AntO l̂U Lópaz Paláez, »I Dm egnáo d® les 
cóntirés hisp«n©8-mamqoí«» soñor Gor  ̂
b#!k y varioi rod^ctorts d« lo«'»©yióíi> 
eos Mnát'knos.
D?s,ffiáí«i‘í}l̂  a ?0« distÍBgUlifíS viajqtto» 
•l f»f'cw í«i\i»üí« d.® j îcald® don' Munri-; 
ei® jgirrauoo, las jífis  y efickía^ d» k  
guardia óivi! v nutrida represetíkolón 
dtleFemento, oficial.
Acomp«.fi» ai a rzábfspo de Tarragona, 
oí baneficif.do ó© oquoHa caisdral don
, ^ a ló n  Novédade*
El público cfitíiiiaTaa ótórgánáola «tiój 
faveré»; tt'.'»8k,«aíón 'd,®'ésp<^ckcuk»/',v; 
todeó' k »  noohfféió' v«»; muy conéo'rridé» i 
Ja'S'áos'SCócioií»».;.
Leo 'notables ’dneíistós' Sslcade'CrstÓp®,, 
ios excóetric-s^maft-tcak» «D¡î vi»& Pé
tit-s y k  bsi.íkrinaí .Triíu k . mftrque»i,tJii, 
cosechen mueblas eptousos »n 
lo fc»m*rAéo d© sus r,e8pectivofe IVebjsj'o». j
Anoche d^bnió k  cínzuuó5ii5k__Eí ĵ!ji‘d»| 
Lyó q'üó éb'íúvffl ‘ Eáuy b'aóM. aoé'gj '̂P^ .̂..
■ ' -V ■
Esta SMsche sí/ «strahó^ an este $¿m  
Cuarto épisédi'ó i'g'iigí̂ '»iSLÍ'« inti^n 
t« p*!fcu5a ,'«SMmo;‘''púrpura», t^tili^ 
tL ó s ; némíi|»s 'dósiér  ̂ cfn1|'''<||ffifj 
público viene siguiéhdó' con or«ém^a! 
interés'pór «ÚEraÍ5'''ÓPgumónté;;
Además figurerón m  «5 pr©gyam«;| 
'.hoy ia» ci.nk« d«. graa'éxito «.üíü. .isubll  ̂
,r«já», «Cha^.lot;* oribasdaj-m«'r«-'y.«í'il 
IrsBo 4» k  Revisk Petbé. /
La Adminisferadén df propkJades, ó im­
puestos ha aprobado par* el afie aqteud el zet
parto del tributo de eeñsÚmós del pueblo deP''-"kriána.
.La.p&recoíéngaBendde k  Deúda y Clase»
: ha ceáeedld» las dgalentós 'pónsj '̂
®««
Defla María de la Concepolén Mostaza López, | 
viuda del primer teniente, don Toreuato Oso- 
rio Fernández, 470 pesetas
Dofia BnoarnaciÓn Raíz Méndez, viuda del 
capitán don Nicolás Bodriguez Bsjalao Cor­
dero, 626 pesetas.
Dofia Francisca Sánchez del Aguila y  Ca- 
saux, viuda del *orenei?don Angel Bielsa Mar- 
tinez, 1;26Q pesetas.-
38'02
Fsr.Ql Ministm4a. d* la .Guerra han liAt 
I oeneodiáos los sigidontes retiroit 
Manuel Pele Clement, carabinero, 
[pesetas.
Cipriano González Diego; sargento de Ca- ’ 
: rabinerCB, kO pesetBSi {
Andrés Áznar Devieso, guardia civil, 38*02
-pesetas. '.V; ' ' i
i Don Tomás González- Hlveta, oamandante 
: de Infíinteria .̂386 pesetas.
nmMwnmeMmiwa»
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C A P IT O L ©  X I
El  pacto
A larg ó  él cab,alkro la m ano al capitán, y le dijo:
— C o n o zco  qae sois hom bre de palabra; pero en ­
trad p ronto . Im posible es que m is vecinos n o hayan  
fijado en vos la atención .
— Siendo a s í ,— co n testó  el cap itán ,— vedm e ya  
m udo co m o  un tro n co . P o r  o tro  lado, btón v e o ,—  
aiad ió  selalan d é los pasteles y  las b otellas, que ha­
béis adivinado el m edio dé taparm e la boca.
11  caballero cerró  la puerta tras el capitán y  e ch é  
el cerrojo.
■^¡Ahl |áh! ¿con que hay m isterio l tan to  m ejor; a 
mi m e agradan ios m isterios. P o r  lo  com ún siem pre  
se gana «on las gentes que em piezan, diciéndolca
las mañanas y  tardes sino al través de los vidrios de 
una estufa. H o conocía, pues, ese tipo ciudadano, ese 
tipo interm edio, por decirlo asi, entre la alta sociedad  
y la población cam pestre, que participa de la  elegan­
cia de la una, y  de la íre scu u  y  salud de la otra. P o r  
eso, co m o  hem os dicho quldó inm óvil en su puesto, 
y m ucho rato  después <|up i^  joven se hubo retirado, 
tenía, todavía fijos los ojos sobré lá ventana en que 
había aparecido tan encantadora visión.
V olvió  de aquella especie de éxtasis al ruido que 
hizo la puerta de su cuarto al abrirse: ,los pasteles y  
el vino del abad Brigaud, h adan su entrada solem ne 
en la habitasión. L a  vista de estas provisiones le re­
cord ó que por de p ronto tenía que hacer o tras cosas  
que entregarse a la contem plación, y que para asun­
ta s  m uy iaaportantes había c ita jó  aquella, mañana al 
capitán Roquefinette. H; :
Se puso, pues, en observacíó% de su llegada; a los  
pocos m em en to s v ió  al digno capitán que desem bo­
caba por la calle de G ros-C hené^ dando la nariz al 
viento, y  puesta la m ano en la cintura, y con el aire 
m arcial y  resuelto  de un hom bre qbe,com o el filóso­
fo griego, está con ven cido de que todo 1© lleva co n ­
sig o . Su som brero, term óm etro  por el que podían n o­
tar las personas que lo  conocían, ; el estado financiero  
de su dueño, y que eii los días de fortuna iba co lo ca­
do tan derecho sobre su frente, co m o  una pirám ide  
sobre su-base, había vuelto  a tom ar aquella prodi­
giosa inclinación que tanto  ch o có  el barón de Valeí,.
T omo 1 I ?
„ ,X*ÍRÍ.. .
Eeeafiáaolén ehtimíd» e» «J di* 12 áe Sep­
tiembre »ó? !®** éoaeeptoa Bígaiew^i
■ Póti'ikám»okú»ór(á-A,‘C0 ;p»w
'Por p«cmK®eiiQia»,. :73.!60. pesetea,.::. ,,
Por exhamaolonegri 66*60; pesetea* _ ,
Por registro de pafitepúeií y .®ieho*, 09*60. 
.'Tete!, 477*59 •pe»Bte•̂ :' ■;
M«tad©ro ,
• Varios asistentes al Teatro Real se hallan 
en un pasillb conamtando noticias referentes 
al arte lírico. " , .
—¡No sé como han contratado a la Firof«ni 
como tiple! ]Bs nna desgraciada que no tiene 
ya ni nizca de faculiaies!
-^¿Y eso que importa? -objeta otro de le» 
presentes —Para oantái( ’̂ «Lá muta di Portici» 
no se .necesita voz. '•)(£". . .  , * *  . .
En el patio de bntacasi de. un teatro de im. 
portañola: .
' —-Befiora, ¿tendria us,teí la bondad da qui­
tarse el sombrare?
—No, señor.
—He pagado dos durós por M  butaca para 
ver. :
—Puéá yo he pagado veinte por mi sombre*' 
ro para que me 10 veaú.
^a cesaáO en el deseinpefió de sú eórgO, ,el ̂  
i[nlaestro da Cútar, don José 6oihéz Gamóft^V'
Estado dentpetrativo de Ins réses sacrifica-  ̂
das en él ctí* 11 de Septiembre sú peso en . 
banal y dereoho por tados, coî ô  ̂ é
Sf8 vaetmaó y  2 teriiérás, peso X372*76 hi- t 
Í¿i:ranúNit'PeseitBS.83l*27, . - 
67 lanar, y Oabrio,: peso 782 60 kUógraim», ^ 
-p«Mta8-¡29l3q . . ¿
26 cerdos, peH|é'2 468'69 tê Ógr*ittOB|,péM̂  ;  
:te»246í36'.,', .-..".o: , •  
I  Uatmeé iw ^ hllód^amos, 14*60 |
■'Sj»‘'»teS5 ,.í'r'í'"
:|^3.piekB.* , b*60'fiúa, 15*00,pewtna. , , ■&'
4  Total de pesoi Ó;'713'75 htlóg^moiii  ̂ , :
l'ljTofel de adeudo,.-642*42 pmjctaiii
un
ÍJ  ̂.jobre,diablo se preseifte si 
I circo paró n̂o k  coiqteaije.'
direetor de
-¿Qué es USfei?—!» prégunta.
—Lpehadór. , ,
—¿Ha lachado tuloá mipehas véees? 
—Si, señor,":.. ■ ' . ''‘-v ■
—‘¿Con quién?
—Cón la adversidad.
G n p t f i f a ? ( j i t « t n d 84i 5flzs5  d .
L a s
E l , meroadp barosíonés maestra bastante
prmezá afinque se hacen nmy poca» transáe  ̂
fiones, oetizándose la extra blanca núm-1< de 
Á8' a 51; sfiyerfiá* blanca núm, 2; de 46*68 * 
|9; )iúm. 8, de 88 a 49: núfii, , i ,  de 28‘SS a 
28*17; la extra fuerte num. 1, de 62 a 63; .su>
Por díspesfóión dél Géfiseje d« A4mx- 
nistraGÍón d* «sk . S«cíe<lad, »« do»v«oa 
« Jttttt* general «xiraordinsrí® de ssño*--̂  
rea «ficlomstaa. para e! di* 21 del o»)* 
rrienta, a. l»óN|2:.,d♦í.k̂ MSlña»a> «** '*® 
local s6eí*Íi (Póéó*déiirlá Naó^*)< cen «4 
fin d« áódriar stabr© k  hipó'̂ eea o v«nk 
de léó biónós é* óst* Gémpañki 
MákR* 13 4* SepliembPi 4» 1916,—El 
S*cr«taríÓi JbagMÍíi G«rcm Torres.
.perfina fuerte núm. 2; de 60 a 61; núm, 3, de
¡lo'aéí,''" ■ ■  ̂  ̂ "  'núm. 4, d6;26*67 a 28*33.
En Zaragoza, la faarte se paga a 60' los 160 
Icilos; la éntréfoerte de 48 á 49; labianoa al 
lÁlsmo precio y las segnndas d* 38 & 43.
; En Valeaeia, persisto el - acuerde éntre al­
macenistas Y fabritefités cén lá Jnfita de Snb- 
Óiiíténoias, lOOtizándÓN̂e la harina de fiierzá,fiSr 
éorriente a 60 pesetas; éfitsra primera a 40 
Id; segunda *48,
Estos precios se refieren únicamente a Ya- 
kneiá y pohiades maxitimea.
En /Zaragóóa se paga la fuerte espeeial a 
6(̂  larentrefaerté dé 48 a  49; blanca al mismo 
|»réMoy segfindasde38a43. v
En. îantender cotiza la . extrasUperior a 
49*68 y la extrafiná a 5Q pesetas íos 168 kilos,
[ ,'V'apcrAíB. «ffifeTAdoe" ,
Vápor «San«Leandro», de Cattttgena,
Vapor «San Leandro», para Livérpool.
» «Hespéridec», Phra Mefilla: -
t . A  A
Zépálerii* dó Élcardo Corrillo Craci a .
(Léjs). Gólhsdeó-delnjo y «oenómicos d« 
tedas ckaés.: Solidez, p»rf«cai6n, eceno" 
ni* y .gfiéie*. -
No hacor vúestiias cenpr*s sin virikr 
anl«»óst¿-«atJ0fi:e'"y A¿r«áit«4<( «aíable- 
címienfó qu« »»!á aítualt» cálk Preña»
Granadin*'nú»fóf^ '̂';.q':'y. 8,
| l P K f I G U I . G S '
' . O F J G I  A t
El de ayer publica lo siguiente:
Continúa el Beglamento orgánica del cuer­
po de seoretarios de Ayuntamlontos, ''
-(-Gircólares de la sección de orden público 
de este Gobierno eivil, sobre hallazgo de Va­
rias eaballerias.
—Relación formada por el Servieio Agro­
nómico catastral de esta provincia, de tipos 
revalaatorios, correspondientes al término de 
Benahavis.
—Tarifa de arbitrios aprobados por el Ayun 
tamlento del pueblo arriba indicado.
—̂Anuncio de la Direcoiéu generál de b6raa 
públioUs, safialando el dia 14 del próximo mes 
de Octubre, para adjudicar, en pública su­
bastadlas obras de la carretera de Arehidon* 
a Vlllanneva del Trabuco, cuyo presupuesto 
de contrata es de pesetas 836.861*85.
—Edietoa de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados ^
—Oonclnye el extracto da los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga 
en las sesiones celebradas durante el mes de 
Julio de 1916,.
—Anuncio del Hospital Militar de Ghftfa- 
rlaas, seftalandq el día 27 del actual par* ad- 
n itlr ofertas para la adquisioióa de articules 
alimentloles. v ;; i
TEATRO VITAL ÁZA.-Gr»n compalíl» de 
aarzuelá'yéperetaii ■ ‘ ‘
Función para hoy:
(Despedida de la eompafiia)
A las 8 y ii^í «Misa (Jafiamón»,
A las 9 y li2: .«El. cápricho de Jas d*m*s*. 
Préclóa para cada secciép: Butaca, 2*00 
pesetas. Gemutali 0*30.
Oms PAáCüALIIH,-El mejor de Mála-
C.—Alameda d» Garios Haes (junto al Banps Espafia-J ,
Hoy,seeoiéu oontbuui do 6 de la taraos 
12 de la noche. _  .
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Porlódlee»* 
Todos los noehés grandes estrenos.— 
Domingos y dias festivos, funoión desdo !«• 
I de la tarde a 12 de la noche.
Butaoa, O'SQ céntimos.—'General, 0*16.— 
Media general, 6'IQ.
SALON NOVB39ADSS.—Grande» secciones 
de cine y Varietés, tomando parte tifamados 
artistas.
Platéatj 6 ptas. Batan, 1*00. Generiil, P'dO.
P in ^ ' u* 'saSiiK *« 4̂ *
l»5ri9 Ga*»f»)(
Ifmtdn funriéstés d« sUiematégrak tedué*
lziHwlMi,exhibiénd«9é oscwgidM peliafilMa----- ---------- -- --
BALON VIOTOHIA
»n k  JPUm d(i k  MercédJ.
albRHks. m sm  ■
(SNBMA GONGEBT.-Seeoión wntliiq* d* 
6 ^  la tarde a 12 de la nbahe; Escogídoé y 
miados números de poUoalaé y  música. „
( Butaca  ̂0'8(!l.-NrGeneral, 8*16  ̂> V * "
------ .MODERNO.—(Sitando én Haztlri •
' êdos.'los D(HBilngoo,,,ffiuolói|<i<fie dudo.:-yoeho
■«^SPS
tDECHES PURGANTEI V I l l M a W A U  , ,I M A * r U F I A U
«i:.A MARGARITA»
leuriblesuperioridéd sobretodos los purgantes, por ser: «bsolatam enta na; 
a de las enfarmedadea del aparate dlgestive, ddí hígado y d(
: eongestión oerébral, bilis, heqpes, esexóiulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas ea fármaeiAs 7  dre^uoría» y li$ Jardines, MAX^IR
'SÜl.
dUd
A N T O N I O V IsSíI O O
fiKf̂ WpftSO MOLINA LABIO, 1 MALAGA
tE S T A B L S U M IB h íT O  D E  M A T E R IA L  E L H O T IU G O
L* cas* que más hgr»!* vend» |ed69 Ifs nrifeaks oonoorhisntes «lui scritd 
el«ctriGid»d.
Par» insttkeiéBes dé las •léetríe», timbrts, teléfonofi, pérarayés y maquinari* 
g«n«r»l acudid a esta casa, seguré de obtener un 60 per 106 d« benvñuio. 
Reparación de instakeienos.
Centro de aviaos: A. Visado, Moliná Lario, 1.en
■>
9.
